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GREATER WINDSOR COMMISSION 
369 PEliSSIER STREET 
TElEPHONE 256-2697 
WINDSOR ONTARIO CANADA 
The Greater Windsor Industrial Commission is supported by the 
City of Windsor. the Windsor Utilities Commission, the Townships 
of Sandwich East and Sandwich West, the Towns of Ojibway and 
Riverside. 
The function of the Commission is to promote the development of 
new industry and encourage the expansion of existing industry. 
Comprehensive information concerning industrial properties and 
other data is maintained and enquiries are invited. The Industrial 
Commission accepts no fees or commissions and all enquiries are 
handled in a personal and confidential manner. 
* * * 
You are invited to direct your questions about Canada; Ontario and 
Windsor to the Industrial Commission 
Murray A. Elder 
Industrial Commissioner 
G. Cec . Pare 
Ass 1t. Industrial Commissioner 
Si V l RARY 
FOREWORD 
The demand each year encourages further improvement in this Directory of 
Industries prepared by the Greater Windsor Industrial Commission. 
The 463 industries of this area are listed alphabetically on the white pages 
of the Directory. 
The number before the name of each company is the key to the cross -index 
which makes up the second part of the Directory (yellow). 
The letter following the name of each company is the key to the number of 
employees. The key letters denote: 
A - 1, 000 - over 
B - 500 - 999 
c - 250 - 499 
D - 100 - 249 
E - 25 - 99 
F - 1 - 24 
The blue pages of the Directory contain the names and addresses of 
government officials residing in Windsor. 
The Greater Windsor Industrial Commission provides this Directory of 
Industries so you will have an efficient and accurate guide for your purchasing 
requirements and sales staff. 
Each year Windsor's industries produce more than any one of five of Canada's 
ten provinces. (Prince Edward Island; Newfoundland; Nova Scotia; New 
Brunswick; Saskatchewan) New and expanded production facilities are continually 
being added. For further information, it is suggested that you contact the office 
of the Industrial Commissioner, 369 Pelissier Street, telephone 256-2697. 
LISTING EXPLANATION 
Company name Address ~ ~ 
1. ~:<Jones Co. (A) 000 Queen St. 
1 A. Jones, Pres. ~ B. Jones, Pur. Agent ""' ey to Opelting and Key to number 
cross- purchasing of employees 
indexing officials 
Toys 
r 
Main products 
manufactured 
Telephone 
-!, 
123-4567 
):< Indicates the company is interested in the exportation of Canadian-made 
products. 
ASSMP~PTION U ~~ ~ITY LIBRARY 
DIRECTORY OF INDUSTRIES 
and a 
CROSS-INDEXED LIST 
OF PRODUCTS MANUFACTURED 
in the 
GREATER WINDSOR AREA 
(lr'\""'-" r ... ~......,""'l"r'l~f ft~ l.l 
\i.IL..wdll L-P~ioee"$ 112-.>0~ V ~~J K 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POPULATION 
(preliminary) rate of 1970 
1956 1961 growth simple 
census census per year projection 
Windsor 121,980 113,036 - 1. 47o/o 120, 000>:' 
Sandwich East 19' 868 21' 25 3 + 1. 39o/o 23,746 
Sandwich West 21,915 28,538 + 6 . 04o/o 40,459 
Riverside 13, 335 18,000 + 6. 99% 26,397 
Tecumseh 4,209 4,435 + 1. 07% 4,842 
Sandwich South 3,724 4,510 + 4. 22% 5,924 
St . Clair Beach 834 1,459 +15. % 2,584 
Ojibway NIL NIL NIL NIL 
Total Greater Windsor 185,865 191,237 223,952 
*An urban renewal program presently in progress and the erection of several 
apartment type buildings are expected to result in an increase in population in 
the City of Windsor. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
prepared by the 
GREATER WINDSOR INDUSTRIAL COMMISSION 
369 Pelissier Street, Windsor, Ont. 
Manufacturers located in the towns of Amherstburg and Tecumseh are shown 
separately on pages 39, 40 and 41 . 
WINDSOR 
ONTARIO CANADA .PocaieJ. (UI£ the q'U!d .eaku -
St . .P~'W~ 
<Jtut .e~ e~ e~ 
0#1 tk. e~-'11HJid. Btde4 B~ 
Grea•er VWinclsor - the tenth largest community in Canada by population, 
stands sixth in manufacturing production and expenditures 
on new p lants and equipment. 
Greater Windsor 
Population, Greater Windsor 191,237, an increase of 14.39% ('51-61); 
projected estimate for 1970-Greater Win dsor, 223,952; Essex 
County. 1956---243,359. 
Trading area: Greater Windsor; Leamington; Amherstburg; Wheatley; 
Tilbury; Essex; Kingsville; Belle River; Harrow; Chatham. 
Transportation: CPR, CNR, NYCR, C & 0 Ry., Wabash Ry. 
Bridge and tunnel connects Windsor with Detroit. 
Trans Canada Airlines and Nordair opemte from Windsor's mode.rn 
airport. 
Il\'DUSTRIAL COMMISSIONER-Murray A. Elder. 
369 Pelissier St., Windsor. 
The .sta.t.isttc:s u'cd here tLre ror Gnatcr Windsor. unless otherwise 5)M!clHII!d. Tho CommunlUes 
makln~: up Greater Wlncl.8or uo U.Jted. whh approprinU, sbUstical breakdowns. 
Canada's lOth largest city. 
The largest Canadian city on the Canada-United States border. 
CANADA'S 6th MANUFACTURING COMMUNITY. 
Canada's 6th city in total expen<litures for new plants and equipment 
annually. 
ESSEX & KENT COUNTIES 
Canada's highest per capita farm production. 
Crops from these two counties are greater than the agricultural output 
of five of Canada's ten provinces. 
Essex a nd K ent Counties have never known a complete crop failure. 
EDUCATION (Windsor) 
Students-29,923 (Primar y and Secondary) . 
Schools , primary-43. 
Schools, secondary-10. 
Assumption University of \Vindsor 
Affiliates-Essex College 
Holy Names College 
Holy Redeemer College 
Canterbury College 
University College 
Western Ontario Institute of Technology, Windsor. 
--------------::::::19~5~6~CENSUS-;;=::::::::~-----Agc Group Building 
Penn its 
1960 
sooo 
House· 
holds 
No. 
Over 
64 
No. 
Homf!S 
Built 
1960 
No. 
Preliminary Population 
Projection 1961 % Change 
1970 Pop. Census 1956-.n 
Male 
No. 
Female 
No. 
Under 
15 
No. 
15-3<1 35-64 
No. No. (St<>rtsl 
GREATER Windsor ......... 223,952 191.237 + 2.89 
Windsor ........................... '120,000 113.036 - 7.33 
Riverside 26,397 18.000 + 34.99 
St. Clair Beach........ ...... 2.584 1,459 + 75.00 
Sandwich East Twp....... 23,746 21,253 "' 6.97 
Sandwich South Twp. 5.924 4,510 + 21.10 
<LaSollc) . . ........ Nil Nil Nil 
•Sandwicll Wosl Twp. 40.459 28.535 1 30.22 
Toeumsch 4.842 4,.135 + 5.37 
Ojibway .... ..... ... ... Nil Nil Nil 
93,848 
61,489 
6,655 
420 
10,157 
1,890 
1.414 
9,666 
2,157 
92,017 
60,491 
6,680 
414 
9,711 
1,304 
1,289 
9,546 
2,052 
56,514 
33,661 
4,426 
291 
6,922 
1,067 
1,096 
7,345 
1,469 
55.049 
36.115 
3,708 
235 
6,190 
1.067 
792 
5,737 
1,205 
61.498 
42,476 
•1,511 
270 
5,840 
1.090 
699 
5,364 
1.248 
12,804 
9.728 
690 
38 
nG 
263 
116 
766 
287 
49,882 
33,280 
3.663 
2,7o3 
4,86() 
1.052 
21,514 
11,507 
2,218 
152 
2.101 
537 
4,420 
579 
439 
69 
100 
2 
50 
18 
184 
16 
28,790 
20,015 
2,'325 
3,025 
1,930 
125 
435 
760 
170 
25,605 
17,300 
2,215 
2,925 
1,75Z 
100 
385 
740 
185 
• An urban renewal program presently in progress and the e rection of npnrtmen.t type buildings arc expected to result in nn increase in 
•• Includes LaS.II.,._Amalgamated 1959. 
population in the City of Windsor. 
THE CHIEF INDUSTRIES (Greater Windsor) Factory 
Cest of Shipments 
1959 Plants Employees Earnings Materials Value 
No. 
Foods and beverttges ..... 58 
Terlile products ............ 8 
Clothing .......... 7 
Wood products .................... 38 
Printing, publishing .. ~ ...... 45 
lron and steel products ............ 80 
Transportation equipment ...... 32 
Non-ferrous metal products... 10 
Electrical nppnratus supplies .. 5 
Non-metallic mine.ra-1 p:roducts 12 
ChemiCAls and allied produets 24 
Misc. manufacturing industries 33 
Other major groups. 4 
Totnl ...... 356 
CAPITAL EXPENDITURES 
(Public & Private) 
Millions ol Dollors 
1961 1960 1959 
Total expend. .... 24.0 26.9 32.7 
Capital expend. . .. 10.3 14.5 18.1 
Con<truction 2.3 2.1 4.5 
Machinery & 
equipment ... 8.0 12.4 13.6 
Repairs ........... 13.7 12.4 14.6 
Construction 2.8 1.6 1.8 
Machinery &. 
equipment .. 10.9 10.8 12.8 
GOVERNMENT 
(Windsor) 
The City is governed by a Mayor, ten 
Aldermen and a City Manager. The 
Mnyor 4Dd Atderm~n are elected city 
wide for a two·year term. Election in 
December. 
DEBT AND TAXATION 
(Windsor) 
As of Oecc.:mber 31 
1960 1959 
Net tax debt per capita 
(not including self-
liquidating ulililies) .. $141.74 S 98.98 
Tax levy """ capit<> .... lll.16 104.51 
TAXPAYERS BY IJ'o!COME 
(1959) 
Under $5,000 
$5,000 - 5,999 
6.000 - 6,999 ..... . 
7,000 - 7.999 
8,000 - 8,999 
9,000 - 9,999 
Over $10,000 
Total 
Total lncome ($ millions) .. 
Average Tttx S 
35,740 
5,760 
3,100 
1,240 
720 
440 
1,046 
48,046 
206.8 
394 
No. $000 $000 $000 
2.939 11,925 34.334 85,539 
290 1,045 1.702 4,369 
244 608 76l 1,767 
210 742 1,609 2,778 
718 3,235 2,303 7,974 
4,298 19,707 24,013 57.865 
14,102 75.538 156,616 266,951 
106 395 726 1,891 
79 334 467 1,086 
813 3,904 5,328 18,588 
592 2,631 5.447 16,216 
481 2,159 1,796 6,356 
80 305 385 940 
24,952 122,527 235,487 472,320 
HOUSING 1956 
Households .................. 49,882 
Average No. per 
household ............ 3.7 
Families .. .................... 47,166 
A ve:ra.go No. pa:r 
family .. ................ 3.7 
Dwellings, type: 1951 
Single detached ........ 69.2% 
Owned ...................... 61.1% 
Dwellings, with: 
Powered washing 
m11chine .. ............ 84.8% 
Electric vacuum 
cleaner ................ 65.9% 
TelcphoM ................ 69.8% 
Radio ........................ 94.0% 
Pass. automobile .... 52.8% 
BUILDING PERMITS 
1960 1959 
sooo $000 
Windsor ....... 11,507 5.686 
Greater 
1941 
25,230 
4.1 
25,701 
3.6 
58.8% 
37.2% 
50.1% 
38.8% 
92.7% 
47.7% 
1958 
sooo 
12,309 
Windsor ..... 21,514 20,141 24,093 
HOMES BUILT (Starts) 
1952 ............ 1.104 
1953 .... '....... 1,060 
1954 ............ 1,677 
1955 ........... 1,324 
1956 ........... 1,444 
1957 .... ' ....... 1.037 
1958 ............ 1,122 
1959 ............ 724 
1960 .... •139 
RADIO STATIONS 
CKLW, 50,000 Watts 
CBE, 10,000 Walts 
TELEVISION STATION 
CKLW-TV; vide)() 325,000 Wat.ts. 
audio 180.000 Watts 
Television homes (B.B.M.) 
No ........................................... 90,000 
Information o" iJidr<•trial sites and the Windsor area may be obtained trom--
THE GREATER WINDSOR INDUSTRIAL COMMISSION 
:?.:!. A. ELDER. Industrial Commissioner 
G. C. PARE, Assistant Industrial Commissioner 
369 Pellssier. WINDSOR. ONTARIO, CA!"'ADA. 
Phone 256·2697 ------~~~~~====------------------------------
THE CHIEF INDUSTRIES (Windsor) Foe tory 
Cost ol Shipments 
1959 Phmts Employees Earnings 
sooo 
Mntcrinls Value 
No. No. sooo $000 
Total 292 
PUBLICATIONS, 1961 
Ncwspa~r. daily: 
Slor 
CircuinLion, Total .................... 78,883 
Circulation, City .................... 51,353 
Circulation, Outside . .......... 27,530 
l\foga%illeo. NationAl: 
Circulation .............................. 33,051 
Newspapers, National Weekend: 
Circulolion ................................ 10,613 
BANKING 
Bro.nches ........ .. ........ ...... .... 48 
Bank debits to individu~l nccts. 
June 1956 ......................... $197,835,000 
Juno 1959 .... .... ...... .. .... ... 203,835.000 
June 1961 ..................... ... . 272,531,000 
EARNINGS 
S Average Weekly Earnings 
Grcal.(:r 
Windsor 
1960 84.98 
1959 83.29 
1958 .............. 77.04 
1957 .............. 73.58 
1956 71.33 
1955 71.23 
1954 68.26 
1953 67.63 
1952 63.03 
1951 58.22 
1950 54.60 
1949 50.75 
OntArio 
78.71 
75.97 
75.99 
69.67 
65.67 
64.55 
61.15 
59.38 
58.27 
53.87 
48.46 
44.34 
Cnnado 
75.82 
73.47 
72.67 
69.94 
66.71 
63.48 
61.15 
59.29 
56.11 
51.25 
46.21 
43.97 
EMPLOYMENT (1949= 100) 
Greater 
\Vindsor 
1960 76.17 
1959 79.3 
1958 79.2 
1957 97.7 
1956 105.0 
1955 101.1 
195•1 93.9 
1953 111.1 
1952 107.0 
1951 107.7 
1950 .............. 102.2 
1949 .............. 100.0 
Ontu.rio 
119.15 
121.2 
119.7 
124.6 
120.7 
113.0 
110.9 
114.7 
112.0 
110.4 
102.7 
100.0 
Co.nado 
118.55 
119.7 
118.0 
122.9 
120.1 
112.5 
109.9 
113.4 
111.6 
108.8 
101.5 
100.0 
26.936 
1.&86 
761 
2,600 10.738 
284 1,032 
244 608 
148 451 729 
2,253 
21,936 
702 3.177 
3,797 17,388 
13,933 
91 
74,878 
354 
155,225 
&87 
4,4.31 
5,204 
1,351 
672 
6ll 2,734 
562 2,557 
263 982 
120 530 
23,355 115,·129 221,871 
POPULATION 
1956 
Male ....................... 93,848 
Female .................... 92,017 
Total .................... 185,865 
Age Groups: 
Under 15 ........... . 
15- 34 ............... . 
35 - 64 .............. .. 
Over 64 
Religion: Great.e:r 
56,514 
55,049 
61.498 
12,804 
75,925 
4,336 
1,767 
1,444 
7,820 
51,714 
264,847 
1 ,783 
11,622 
15.845 
3,741 
1,669 
442,513 
1951 
79.958 
77,714 
157.672 
42,959 
50,717 
54,280 
9,716 
Windsor Windsor Windsor 
1951 1951 ).941 
Protestant 
Roman 
.... 49% 52% 53.2o/o 
Catholic .... 41% 
ftnt i:."J Origin; 
British .......... 52% 
French .......... 21.5% 
Labour Force: 
(1951) 
Total ....................... . 
Occupation Group: 
Proprietary nnd 
managerial ........ .. 
Professional ........... . 
Clerical ................... . 
Manufacturing and 
meehanieal ........ .. 
Con$truction ... ........ . 
Trans-portation and 
communications .. 
Commercial nnd 
financial .. ........... . 
Service .................. .. 
40% 
53.5% 
18.3% 
Male 
51,318 
5.072 
2.806 
4,846 
19.942 
3.469 
4,255 
2,706 
3.028 
Motor Vehicles, 1961 
Essex County 
Passenger .. . ......... 67, 502 
Commercial .. ...... 14,557 
Total ................ 82,059 
Re tail Trade: 
37o/o 
59.1% 
18..1% 
Ftlmale 
15,582 
461 
1,889 
4,081 
1,612 
21 
311 
1,492 
2,170 
Windsor 
~1.327 
7,287 
48,614 
Total SalC$-Millions ol Dollars 
Gr~dtCr Windsor .. 
Ontario 
Canada 
19.59 1960 
.200 198 
6,225 6,258 
16.149 16,414 
nt 
ut 
" ed 
(<5 
CQ 
:15 
~5 
55 
CQ 
:E5 
<10 
95 
>r. 
t lS 
1 
58 
14 
-
72 
59 
17 
30 
16 
.lc 
32 
'it 
39 
:n 
L2 
21 
11 
32 
10 
-
14 
) 
;)8 
58 
!1.4 
WINDSOR 
1. Ace Paint Finishers 862 Walker Rd. 
J. Yedlin, Prop. (F) 
2. Ace Tool & Mfg. Co. 2025 Poole Ave. 
J. K. Smith, Prop. (F) Box 248 
Sandwich Postal St. 
3 . Acme Chrome (Windsor) 1165 Westcott Rd. 
Limited 
L. Schellenberger, Mgr . (F) 
4. Acme Neon Signs (Windsor) 2490 Central Ave. 
Limited (F) 
G. Catton, Mgr. 
5 . Acrolab Instrument (F) 
Company 
Earl Ouellette, Owner 
2010 Assumption St. 
P.O. Box 501 
6. Ad Signs (F) 1417 Crawford Ave. 
A . Rossi, Gen. Mgr. 
7. Adler Baking Company 981 Drouillard Rd . 
S. Adler, Mgr. (F) 
8 . Admiral Steel Products Ojibway 
Limited (F) 
G. Margolin, Sec. Treas. 
9. Advance Machine & Tool 1160 Albert Rd. 
Co. Ltd . (F) 
G. DelCo!, Gen. Mgr. 
10 . *Ajax Builders Supplies 6160 Tecumseh Rd. 
Ltd . (F) East 
W . Wachna, Mgr . 
B. T. Wachna, Pur . Agent 
11. Allan, Roger, Lumber Ltd. 2197 Ottawa St . 
E. Dick, Mgr. (F) 
Metal finishing 256-4273 
Precision grind- 252-9163 
ing;dies ;gauges; 
fixtures; jigs 
Electro plating; 945-8871 
copper, nickel, 
chrome plating 
Neon signs 945-3013 
Industrial instru- 256-5932 
ments to indicate, 
control & record, 
pressures, weights 
& temperatures 
Neon signs, cus- 252-3404 
tom plastic form-
ing & fabricating 
Bakery foods 254-4403 
Shearing steel 253-4683 
sheet & plate; coil 
slitting; round 
edging 
Tools, dies, 254-3730 
general machinists 
Lumber products 945-6318 
sash & doors 
Lumber products 254-5129 
sash & doors 
- 2 -
12. Allen Electric & Eqpt . Co . 1823 Wyandotte 
Tom W. Dunn, Mgr. (F) St . East 
13 . Allen- Stevenson Products 916 Erie St. East 
Limited (F) 
E. Rees, Mgr . 
14. Alumatic of Canada Ltd. 6161 Tecumseh 
Div. of Lamb Industries Road East 
Ltd . (F) 
S. Solomons, Vice Pres. 
W. J. Taylor, Comptroller 
15. Aluminum V Seal Products 65 Riverside Dr. 
James Russell (F) West 
16. Amchem Products, Inc. 2224 Walker Rd. 
E. Davenport, Mgr. (F) 
17. American Cement Products E . C. Row, 
(Canada) Ltd . (E) Sub . 5 
M. J. Patrick, Pres. 
18. American Decalcomania 735 Prince Rd. 
Co. of Canada Ltd. (E) 
R. F. Luzenski, Gen. Mgr . 
J .A. Prezdnowek, Plant Mgr. 
19. American-Standard 310 Ellis St. East 
Products (Canada) Ltd . (C) 
P. E . Britton, Plant Mgr. 
S .A. Wright, Mgr . Purch. & Prod. 
Automotive 256-0683 
electronic testing 
equipment; battery 
chargers 
Seal-all adhesives; 252-3200 
windshield sealers; 
hunting aids -bear 
scare, deer scent & 
liquid heat 
Aluminum windows,945-1101 
doors & awnings 
Aluminum sash & 254-7624 
doors 
Metal treating 252-27 37 
chemicals; pickling 
acid inhibitors; 
agricultural chemicals; 
protective coatings for 
insulation; rust remover; 
acid brushes; phosphate 
coating material 
Precast stone 253-8678 
(brick); plastic 
cement 
decalcomanias; 254-1507 
transfers; 
transparencies 
Air conditioning 254-4353 
& air handling 
equipment 
20. Amherst Steel Cruisers 
George F. Glassco (F) 
21. Anchor Awning Company 
Patrick Beauchamp (F) 
22. Anthony & Philippe 
A . Papadopoulos (F) 
P. Papadopoulos 
23 . Aquapon Marine Products 
Harold Rindlishbacher 
Phil Eppert (F) 
John Sulsarchuk 
24. Arcadia Press Ltd. (F) 
G. Rogers, Mng. Dir. 
25. Armour Products (F) 
R . E. McCune 
- 3 -
392 Front St. 
LaSalle P. 0. 
Box 392 
2608 Tourangeau 
Road 
1125 Erie St. East 
1700 Langlois Ave. 
568 Chatham St. E. 
2641 Howard Ave. 
Sub. P. 0. 5 
Cabin cruisers 736-2082 
Awnings 945-1303 
Patent medicines 252-2020 
Pontoon craft 
Commercial 
printing & 
lithographing 
Armor Tred; 
256-7963 
252-7532 
253-8512 
interior & exterior 
concrete floor paint 
26. Arms on Iron Works Ltd. 1558 Howard Ave. Concrete forming 254-2501 
eqpt . ;light & heavy Norman Ramm, Mgr. 
(E) duty steel scaffolding; 
portable bleachers; 
welding; stampings; 
tanks; boat trailers 
27. Arndt Palmer Laboratories 1005 Walker Rd. Used car & truck 254-4378 
reconditioning of Canada Ltd. (F) 
V. Childerhose, Pres. 
28. Arrow Tools Ltd . (F) 
F. Cornwall 
W. Ross 
29. Auto-Flo Corp . of 
Canada Inc. (F) 
J . M. Ben deck 
materials 
1501 Crawford Ave. Tools; dies; jigs; 252-4790 
fixtures 
1305 Windsor Ave. Warm air humidi- 253-2429 
fiers; fuel oil & air 
filters 
- 4 -
30 . Auto Specialties Mfg. 614 Tecumseh 
Co. (Canada) Ltd. (D) Road East 
R.M. Foote, Pres. 
31. A vco Tool & Die (F) 938 Walker Road 
Michael Solcz 
Stanley Stepp 
32. B & C Engraving Co. 86-8 Walker Rd. 
Frank Bateman (F) 
33. Ballantyne, E .R., Co . 241 Drouillard Rd. 
D. Lake (F) 
G. Norbury 
34 . Banner Metal Products 1680 Kildare Rd. 
Limited (E) 
C. M. L ossing, Pres . 
35. Barco Mfg . Co. of (F) 
Canada Limited 
J .W . Oberg, Mgr . 
3500 Ontario St. 
Walkerville P. 0. 
Box 125 
36. Barlow Signs (F) 504 Victoria Ave. 
H.G. Barlow, Prop . 
37 . Bear, G.C., Ltd . (F) 2597 HowardAve. 
G. C. Bear, Jr . , Vice Pres. 
38 . Beauty Counselors of 1400 Windsor Ave. 
Canada Limited (E) 
Mrs. A.E. Johnston, Pres. 
39. Beaver Lumber Co . Ltd. 2324 Walker Rd. 
R. Allen, Mgr . (F) 
40. Bendix-Eclipse of (C) 
Canada Limited 
R. W. Keeley, Pres. 
H.A. Cole, Pur. Agent 
147 3 Argyle Road 
Y liBRARY 
Standard malleable 253-5261 
& pearlitic iron 
castings & auto jacks 
Tools & dies 256-0832 
Tools; dies; 256-1795 
steel stamps; die 
engraving 
Rug & upholstery 252-4747 
cleaner 
Die casting;metal 256-2606 
stampings; specialty 
manufacturing 
Locomotive speed 945-0700 
recorders; 
gasoline hammers & 
rammers; flexible 
ball joints; car and 
locomotive s;;eam heat 
connections 
Signs 253-5047 
Bakers 1 supplies 25 2-0525 
Cosmetics 254-433':' 
Plywood;mould- 254-9271 
ings; wallboards 
Automotive 254-9263 
starter drives; 
hydraulic & mechanical 
brakes ;vacuum, hydrovac, 
mastervac brakes ;brake 
shoes;master & wheel 
cylinders;agric. power 
steering & combine valves 
- 5 -
41. Bennett Glass Co. Ltd. 1004 Walker Road 
W. J. Davison, Pres. (E) 
42. Bennett's Superior Pies 2161 Ontario St. 
E. Lebert, Mgr . (F) 
43. Bernhardt's Furniture 1645 Wyandotte 
Limited (E) Street East 
D.G. Bernhardt, Sec. Treas. 
44. Berryman & Company 
H. J. LeBoeuf 
45. Blak Bros. 
V. Blak 
46 . Bolton Die Company 
H.D. Bolton, Mgr. 
120 Lauzon Road 
(F) 
1022 Langlois Ave. 
(E) 
3245 Byng Road 
(F) 
47. Bolton Roofing & Sheet 246 Wyandotte 
Metal (F) Street East 
J. Bolton, Prop. 
48. Borden Co. Ltd., The 628 Monmouth Rd. 
D. Wilson, Gen . Mgr . (D) 
49. Border Cities Bakery 
Limited 
E. Lyons, Mgr. 
50 . Border Cities Wire & 
Iron Limited 
C . W. Andrews, Pres . 
1051 Drouillard Rd. 
(F) 
961 Walker Rd. 
(E) 
51. Border Distributing Co . 1638 Langlois Ave. 
R. Rennie, Mgr. (F) 
52. Border Patterns Ltd . 
G . Nelson, Mgr . 
E. Shaw, Supt . 
2547 Doty Street 
(F) 
Divider & bevel 254-5159 
edge glass mirrors 
Baked goods 254-2778 
FurnHure 254 - 7568 
Soot destroyer 945-4686 
Baked goods 253-4344 
Die sinking;forging; 969-3120 
dies; die casting; 
form dies 
Metal mop heads; 253-8434 
mop & counter 
balanced pails; pail 
carriers; ladder brackets; 
roofers equipment 
Roller skim milk 254-2547 
powder; milk products; 
ice cream; fountain 
syrups; flavours; stabilizers; 
chocolate milk powder 
Baked goods 
Steel & wire 
fabricators 
Truck bumpers 
Metal & wood 
patterns 
253-6431 
256-3411 
252-4031 
254-0143 
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53. Border Press 
T . F. Flood, Prop. 
128 Ferry Street 
(F) 
54. Border Tool & Die Ltd. 2946 Walker Road 
J. Tingle, Gen. Mgr. (E) 
55. Branch, J.D., Lumber 2479 Howard Ave. 
Co. Ltd . (F) 
FrankE. Dayus, Sr., Pres. 
Frank E . Dayus, Jr. , Gen. Mgr. 
56. Brass Craft Canada Ltd. 650 Riverside 
David W. Leach, Pres. (F) Drive West 
57. Brenner Packers Ltd. 497 Cataraqui St. 
F. Miesmer, Mgr. (F) 
58. Brochert, J . , & Company 824 Tecumseh 
J. Brochert (F) Road East 
F. Fihn 
59. *Bryant Pattern & Mfg. 225 Eugenie St. 
Company Limited (E) 
A. W. Bryant, Pres. 
W. E. Dams ell, Vice Pres. 
(Purchasing} 
60. Budd Machine Tool Co. 825 Tecumseh 
Limited (F) Road West 
F. Decker, Mgr. 
Printing & 
publishing 
253-3951 
Tools;dies; jigs; 254-7521 
fixtures; special machinery 
Cabinets; doors; 
tables; windows 
252-6581 
Plumbing supplies 252-6563 
.. , 
Meat packers 256-4956 
Furniture re-up- 256-3191 
holstering; draperies 
Wood & metal 254-8631 
patterns; tools; dies; 
jigs; fixtures; 
stokers & oil burners-1 
252-7275 
Tools; dies;fixtures 253-2955 
61. Budd Metal Treating 208 Edinborough St. Production & com- 253-2092 
Div. of Budd Machine mercia! heat treatin~ 
Tool Co. Limited (F) 
V. Decker, Mgr. 
62. Bull's Signs 
L. Bull, Mgr. 
6 3. Burmac Mfg. Ltd. 
C. Mackenzie 
G. Wenn 
1419 Labadie Rd. 
(F) 
1327 McDougall St. 
(F) 
Signs 
Screw machine 
products 
945-7521 
252-3991 
252-3857 
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64. *Burroughs Business 804 McDougall St. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Machines Limited (D) 
Frank Gill, Plant Manager 
Butcher Engineering 258 Chilver Rd. 
Enterprises Limited (D) 
L .A . Butcher, Pres . 
Byron Blueprinting (F) 662 Pelissier St. 
Service Limited 
P . J. Byron, Pres. 
Callon Corporation 185 7 Walker Road 
Limited (F) 
E . L. Hunter, Gen. Mgr. 
Cambria Sports Products 111 Riverside 
Limited (F) Drive West 
H . Riggs 
69 . Canada Bread Ltd. (D) 1031 Walker Rd. 
A .E . Haywood, Mgr. 
Jim Melanson, Pur . Agent 
70. Canada Dry Bottling Co . 2310 Walker Rd . 
(Windsor) Limited (F) 
H . Gautl1ier, Mgr . 
Adding, calcu- 254-7563 
lating, bookkeeping, 
typewriter, accounting 
& cash register machines; 
parts fabrication 
Rust proofing & 
packaging 
Blueprinting & 
photostats 
Plastic tooling 
Athletic clothing 
crests, lettering 
Baked goods 
Ginger ale 
254- 8638 
254 - 8662 
253 - 8721 
253 - 8893 
254-2589 
252 - 1686 
71. Car-adian Battery & (E) 1587 McDougall St. Bonalite & olsonite 254- 4308 
Bonalite Co . Ltd . toilet seats 
A. P. Toldo, Plant Mgr . 
72 . Canadic.o..'l Boost~r Co. 1604 Tecumseh 
Limited (F) R oad West 
H. C. Master, Ger1.lVIgr . P. 0 . Box 113 
7 3. Canadian Collord (F) 985 St. Luke Rd . 
Products Limited 
J . Allen Bumpus, Pres . 
74 . Canadian Engineering & 920 Mercer St. 
Tool Limited (E) 
W . K . Tregenza, P r es . 
F . D . Lowry, Vice Pres . 
G . H . Shaffer, Sec . - T reas . 
Hair tonic, hair 
cream 
253-9381 
Rubber & plastic 256 - 4937 
coating; metal 
stampings & assemblies 
tools;dies;jigs; 254- 4343 
fixtures; gauges & 
special machiner y 
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7 5. Canadian Hanson & Van 
Winkle Co. Ltd. (F) 
1262 McDougall St. Foundry supplies; 252-1139 
buffing compositions; 
Frederic B. Stevens Div. 
H . H. Hind, District Mgr. 
76. Canadian Mechanical 3110 Marentette 
Handling Systems Ltd. Avenue 
C . W. Casgrain, Vice Pres. & Gen . Mgr. 
{E) 
77. Canadian Motor Lamp 2429 Seminole St. 
Company Limited (C) 
R.M. Hodgson, Pres. & Gen. Mgr. 
7 8. Canadian Perm -Cote 408 Hanna St . E • 
Company (F) 
W. H. Stewart 
H . MacPhail 
H. Bernachi 
79. Canadian Pittsburgh 801 Caron Ave. 
Industries Ltd . (E) 
W. C. Fell, Branch Mgr. 
80. Canadian Pittsburgh 1160 Central Ave. 
Industries Ltd. (Paint Div.) 
P .E . Lavery, Gen . Mgr . (E ) 
W . C . Wallace, Pur. Agent 
81. Canadian Rock Salt 
Company Limited (D) 
W . M . Rice, Mine Mgr. 
Ojibway 
82. >)(Canadian Salt Company 30 Prospect Ave. 
Limited, The (D) 
P. F. Morand, Management Rep. 
plating eqpt. & supplies 
Design & mfg. of 256 - 1828 
engineered conveyor 
systems; package 
handling units & tubular 
storage racks 
Motor vehicle lamps;254- 5196 
miscellaneous 
stampings; wheel covers 
Zinc plating; cad- 252 - 8924 
mium plating;phosphate 
coating; polishing & 
buffing 
Glass & paint 254-2574 
Paints, varnishes 945-6331 
lacquers, enamels 
Rock salt 253-7423 
Refined, evaporated 256-3105 
salt;mined rock salt 
83. Canadian Trailmobile Ltd. 4075 Huron Line Semi-trailers 254-7593 
L .A. Mayrand, Branch Mgr. Hy. No . 3 
(F) 
84 . Canadian Welding & 
Manufacturing Company 
M. Cherrie 
1691 St . L uke Rd. 
{F) 
Fuel tanks for 
transports 
945-6661 
ASSUMPTION UNIVERSITY OF WINDSOR IS THE WORLD'S FIRST ROMAN CATHOLIC 
UNIVERSITY TO HAVE AN ANGLICAN COLLEGE, CANTERBURY, AND A NON-DENOMIN-
ATIONAL COLLEGE, ESSEX, IN AFFILIATION. THE AMBASSADOR BRIDGE TO DETROIT IS 
ADJACENT TO THE UNIVERSITY. 
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85. Canadian Wood 1066 Lena St . 
Products (F) 
E. Lefave, Mgr . 
86 . Carling Breweries Ltd . 515 Riverside 
L . Pare, Mgr. Drive West 
87. Center Tool & Mold 2466 Central Ave. 
Company Limited (F) 
E. Luciano 
88 . Centerline (Windsor) 2801 Howard Ave. 
Limited (F) 
F. Wigle 
:D. Beneteau 
Cabinets 253-1082 
Beer, ale, stout 256-4511 
Plastic injection & 945-2328 
compression moulds; 
tools; dies; die casting 
dies 
Tools; dies; welding 256-4224 
fixtures; special 
machines -welding; 
soldering, assembly, etc., 
electronic controls 
89 . Central Bakery (F) 665 Glengarry Ave . Baked goods 253-0340 
Mrs . Helen Legebow 
90. *Champion Spark Plug 1624 Howard Ave. 
Company of Canada Limited 
C.A. Speers, Mng. Dir. (D) 
W .A. Hadden, Sales Mgr. 
S . Martin, Office Mgr . 
Spark plugs & 
service units 
252-5791 
91. Chevron Matting 
Company 
(F) Alberta Street, Rubber, plastic, 969-6716 
R . R. 1, :) wooden, steel link 
Derrick J. Wright River Canard mats & stair treads 
92 . >!<Ctu·ysler Corp. of 2450 Chrysler 
Canada Limited (A) Center 
Motor cars, trucks, 252-3661 
industrial engines 
R . W. Todgham, Pres . 
R. J. Downey, Dir. of Pur . 
93. City Foundry (F) Grand Marais Rd. Aluminum castings 
E.D. Jones, Mgr. P.O. Box 21 
94 . Clark, A.E . , Co . (F) 1294 Windermere Costume jewellery 
A . E. Clark, Mgr . Avenue 
95 . Clarke, D., Monuments 1044 Howard Ave . Monuments 
Donald Clarke, Mgr. (F) 
96. Coca-Cola Limited (E) 1650 Howard Ave. Carbonated 
P. Bouth.illier, Mgr . beverages 
ASSUMPTION LB 
252-2215 
252 - 2409 
254 - 4502 
254- 2563 
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97 . Colonial Tool Company 1691 Walker Road 
Limited (D) 
R. Strickland, Vice Pres . & Gen . Mgr. 
98. Commercial Printing 1737 Walker Rd. 
Company (E) 
F.C. Clark, Vice Pres. & Gen Mgr. 
99 . Conklin Lumber Company 500 Front Rd. 
Limited (F) LaSalle 
Len Lovell, Mgr. 
100. Conn Creative Printers 468 Victoria Ave . 
E.G. Conn, Prop. (F) 
101. Conn Rubber Stamps 468 Victoria Ave. 
Limited (F) 
E.G. Conn, Prop . 
102 . Connie's Wire Rope 
Splicing Division (F) 
Konrad Schleier 
103. Connor Machine (F) 
Company Limited 
R . Connor 
104. Cook's Bakeries Ltd. 
W. D. Azlen, Pres. 
105. Cope & Gurr Machinery 
Company Limited (F) 
R.G. Gurr, Vice Pres . 
106 . Cope Tool Design 
Company Ltd. (F) 
L. Cope, Pres . 
107. Crescent Tool & Die 
Limited (F) 
Wm. Bastianon, Pres. 
3186 Donnelly St. 
~ 
565 Shepherd St. E. 
1662 Ottawa St. 
2L..l:74 Central Ave. 
875 Tecumseh 
Road East 
4031 Huron Line 
Box 249, Sandwich 
Postal Station 
Gus Palamides, Sec. -Treas. 
B . Mariotte, Vice Pres. 
Broaches; broach 253-2461 
fixtures; hobs; 
shaper cutters;shaving 
cutters; form & special 
cutting tools 
Printing & 
lithographing 
254-9281 
Lumber & millwork 734-7863 
builders; supplies 
Printing; manu- 254-4000 
facturers of rubber 
stamps 
Rubber & steel 254-4000 
stamps; nameplates; 
marking devices 
Hand splicing; 252-8616 
grommets & socketizing; 
wire rope fitting 
Auto tools 253-8453 
Baked goods 252-8324 
Carbide tools & 945-2314 
high speed steel 
tools 
General tool 256-5167 
engineering {1 
Tools; dies ;jigs; 252-4832 
& fixtures 
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108. Crosby Printing House 3670 Walker Rd. Job printing 969-3510 
J . E. Crosby, Mgr. (F) 
109. Cross Supplies & Paving 1272 Windsor Ave. Concrete & cinder 254-1166 
Limited (F) blocks; ready mix 
D. Heath, Gen . Mgr. concrete 
110. Crown Syphon Bottling 1249 Laurendeau Carbonated seltzer 945- 9471 
Works (F) Road water; soda water; or 
I. Schonfold, Mgr. flavoured syrups 969-2507 
111. Cuno Lighter Company 938 Walker Rd. Automotive cigar 252-7248 
Limited (F) & cigarette lighters 
T. Scafe, Pres. 
112. Curry Blue Print 152 Pitt St. W. Blue prints; white 252-6945 
Company (F) duplicating prints 
C. W. Curry, Jr . , Pres. 
113, Curtis Company Ltd. (E) 385 Chatham St . W. Printing & 253-2411 
A. Craig, Pres. & Gen. Mgr. lithographing 
114 . Cu~tom Ornamental 357 South Street Wrought iron rail- 256-7041 
Iron & Fence Co. Ltd. ings; columns; 
D. Benson, Mgr . (F) furniture; misc. steel 
products ~ 
115. Daley House hold (F) 1107 Aubin Road Furnace, gas 945-9311 
Appliances burners; air condi-
H . !_,ittley, Pres. tioning units; blowers; 
gas circulating heaters 
116. Dayton Manufacturing 915 Crawford Ave. Metal bathroom 252-1101 
Company Limited (F) Box 294 cabinets; contract 
W . E . Kimmerly, Mgr. Walkerville P . 0 . painting & welded 
assemblies 
117. Dearborn Supply Ltd. {F) 317 4 Sandwich St. Cosmetics 252 - 2595 
Mrs. F.M . Kelley, Gen. Mgr. 
118. Deneau Steels Limited 1096 Dufferin Pl.& Steel suppliers & 
A . J. Deneau, Pres. (F) 1525 McDougall St. steel fabricators 
253-3586 
B . F . Deneau, Gen . Mgr. P.O. Box 757 
TY LI~RARY 
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119. DePaoli Industries 542 Brant St. 
S . DePaoli, Mgr. (F) 
120. Dick, L. S . , Co. Ltd . 2536 Dougall Rd. 
L. Sunshine, Pres, (F) 
121. Dodd & Struthers Ltd. 1721 Moy Ave. 
L . Larson, Pres . (F) 
Church & memo- 252-3050 
rial windows;crested 
drinking glasses; (silk 
screening-plastic-textile) 
displays, nameplates, 
industrial signs, photo-
graphic, half tone & transfers 
Automotive parts; 256-7237 
stampings ;building 
supplies 
Lightning rods 2 53- 8510 
122 . Dornestic Foundry Ltd. 1595 Crawford Ave. Grey iron castings 254-1121 
John Paska, Mgr . (F) 
123 . Dominion Forge Ltd. 2480 Seminole St. 
J. Dalrymple, Pres. (B) 
Alloy & carbon 
steel fo!'gings 
124. Dominion Marine & 1434 Campbell Ave. Wooden boats 
Boatworks (F) "\ 
M. Brezeau 
125. Dominion Plate & (F) 2591 Howard Ave, Glass jobbing 
Window Glass Company 
J . Zuliani, Pres. 
126. Dominion Steel & Coal 1219 Walker Rd. Structural steel 
Corp . Ltd. (B) ) 
CANADIAN BRIDGE WORKS 
G. Henderson, Gen . Mgr. 
127. Dominion Steel & Coal 1219 Walker Rd. 
Corp. Ltd. (D) 
TRUSCON STEEL WORKS 
T. W. Woodruff, Gen, Mgr . 
Steel & aluminum 
building products 
r, 
254-7545 
256-9107 
253-5206 
256-2661 
256-2661 
128. Dominion Tent & Awning 656 Riverside Tarpaulins;tents; 254-4551 
Company Limited (F) Drive West 
J. H. Charlton, Pres. & Gen . Mgr. 
awnings; sails ;flags; 
canvas products 
129. Dominion Tw1st Drill Ltd. 185 8 Assumption Drills;reamers; 253-4671 
R . Anderson, Vice Pres. & G . M . St . E . 
(E) 
special cutting tools 
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130. Dresser Electric Ltd. 877 Walker Rd. 
C. C. Dresser, Pres. (F) 
131. Dresser Printing (F) 877 Walker Rd. 
C . C . Dresser, Pres . 
H . C . Froome,Mgr . 
132 . Duplate Canada Ltd . 1850 Walker Rd. 
(Windsor Div.) (C) 
C. M . Spencer, Plant Mgr . 
133 . Dynaglas Industries 1160 Albert Rd. 
L . Sunshine, Pres, (F) 
134 . East Side Plating Co. 
Limited (E) 
M . Koch, Pres . 
Tecumseh Rd . nr. 
Little River Bridge 
P . O. Box 175 
Walkerville P. 0 . 
135 . Eaton Chemical & {F) 314 Giles Blvd. E. 
Dyestuff Company 
R. W . Freele, Mgr. 
136. Elcombe Engineering 3327 Russell St . 
Limited (E) 
P .E . Elcombe, Pres . 
137. Electroline Mfg. (F) 1305 Windsor Ave. 
Company Limited 
A . Berniker, Vice Pres. 
138 . Electromac Ltd. 
.Jos. Caba, Pres. 
(F) 985 St . Luke Rd . 
Transformers; 256-8254 
special electrical eqpt.; 
battery chargers; recto-
platers; marine rectifiers 
Letterpress; 
printing & offset 
Safety glass 
Plastic fibreglass 
254-2312 
256 - 4571 
254-4860 
Electroplating 945-6347 
auto parts; anodizing; 
lead coating; di-chromate 
dipping 
Industrial chemicals; 253-6363 
solvents;dairy chemical 
supplies; electroplaters 
supplies; aniline dyes; 
anti freezG (Glycol) 
Hydraulic hoists; 253-46 04 
dump bodies; gas & 
hydraulic chutes; power 
loaders; power gates; 
garbage packers; tandem 
axle suspensions; winches; 
wreckers; street & highway 
sweepers & markers 
Automotive acces- 252 - 7266 
sories & fuel pumps; 
die cast electrical 
fittings; custom die castings 
Tools; dies;jigs; 
fixtures 
252-1882 
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139. Ellis, Bill, Job 1187 Dougall Rd. 
Printing (F) 
Wm. S. Ellis, Mgr. 
140. Elmes Shirts (F) 1406 University 
Ave. West B.L. Elmes, Prop. 
141. Emery's Woodcraft 
M. Emery, Prop. 
Tecumseh Rd. 
(F) R..R. #2 
Job printing 254-0380 
Shirts 253-6274 
Windows, doors 945-5948 
142. Empire State Ice Co. South Cameron Blvd .Artificial ice 969-6330 
Limited (E) P.O. Box 131 
D. Leskoshek, Mgr. 
143. Essco Stamping Products 444 Hanna St. E. Electrical 256 - 1893 
Limited (E) 
J .R. Flagg, Pres. 
wallplates; 
automobile stampings 
144. Essex Boiler Heating & 1319 McDougall St. Stacks, tanks, 
Engineering Company (F) boilers 
253-3674 
M. Sekersky 
H. Baby 
145. Essex Cabinet Makers 280 Eugenie St. 
Limited (E) 
Wm . Muzzati, Pres. & Gen. Mgr .. 
146. Essex Composition (F) 1068 Erie St. E. 
W.H. Oldridge, Mgr. 
147. Essex Headboard (F) 2393 Pillette Rd. 
Company 
Steve Vivona, Mgr. 
148. Essex Metal Industries 1151 Tecumseh 
Limited (F) Rd. W. 
H.M. Cosh, Pres. 
149 . Essex Packers Limited 897 Mercer St . 
J .A. McPharlin, Vi ce Pres. (D) 
Custom built 252-3031 
kitchen cabinets; 
industrial & commercial 
millwork 
Typesetting 
Bed headboards 
"' 
Automotive parts 
& accessories; 
stainless steel & 
aluminum products 
Processed & 
canned meats 
252 - 9408 
948-0148 
253- 4669 
256-1811 
ISSUMPTION UNIVERSiTY UBRARY 
150. Essex Paint Company 
S. Strosberg, Gen. Mgr. 
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1716 Mercer St. 
(F) 
151. Essex Stamp Company 136 Ferry St. 
Limited (F) 
Miss E . Curtin, Mgr.. · 
Interior & exterior 253-7866 
paints and varnishes 
Rubber & steel 253-5323 
stamps; employee 
badges & checks 
152. Essex Wire Corporation 
Limited (C) 
1664 Windsor Ave. Automotive elec-
trical supplies 
254-6444 
R. S. Crichton, Vice Pr.es. & Gen. Mgr. 
L. F. Turner, Pur. Agent 
153. Excelsior Granite & 163 Pitt St. E. 
Marble Works (F) 
Ted Lubbers, Owner.& Mgr. 
154. Express Jewellers 250 Pelissier St. 
Jos . Meisel, Pres. (F) 
155. Fabricated Steel Products 15 37 Mercer s:. 
(Windsor) Limited (D) P. 0. Box 277 
A.\V. Eansor, Pres . .. . 
G. R. Durham, Pur . Agent 
156. Falcon Tool & Die (F) 729 Caron Ave. 
Company Limited , · 
J . Hadju 
157. Feldmann, A.A., Window Sandwich West 
158. 
159. 
160 . 
Company (F) Industrial Park 
A.A. Feldmann, Owner Box 190, Sandwich 
West Postal Station 
Flagg Fire Equipment 1680 Kildare Rd. 
Limited (F) 
Timo Siimes, Pres . . 
Fleetwood Metal (E) 1801 Walker Rd. 
Industries Limited 
Wm. Hurwitz, Pres. 
Fontana's Cabinet Shop 1285 Erie St. E. 
Mario Fontana (F) 
Monuments;interior 254-1992 
marble finish 
Manufacturing 
jewellers 
Steel & metal 
253-3859 
252-8331 
products; steel stampings; 
materials handling eqpt. ; 
aluminum pleasure boats; 
boat trailers 
Dies; jigs;fixtures; 256-4841 
tools; special machinery 
Wooden windows; 
insulating glass 
.. 
.., 
252-2871 
Fire extinguishers 252-5725 
•\ 
Metal stampings 256-5427 
Cabinets ., 253-6165 
.. ~-. ·---- ... -- -- . . . . -- .. - .. ·-·--~ .... ~..._. -··--.-~' ... -.,..... . ..... ~···--·-_._ ... .,.,... ..... .,__ ... ~,..--\P'~·_,-: ... _""'": ):"".: • ·#' ··· , --- ...... ~, !"~.Jl.)t•.· -
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161. ,~Ford Motor Company 2780 Riverside 
of Canada Limited (A) Drive East 
Windsor Mfg. Operations 
G. 0. Keutgen, Gen. Mgr. 
162 . *Ford Motor Company 2780 Riverside 
of Canada Limited (A) Drive East 
Parts & Accessories .Div. 
C. A . Foran, Director (Toronto) 
G. Cambridge, Pur. Agent-Service 
16 3. Frontier Pattern Works 2545 Doty Place 
Limited (F) 
F .K. Bloomfield, Pres. 
164. Genasco Company (F) 1218 Moy Ave . 
R. Caliquire, Mgr. 
165. *Ge neral Fire Extinguisher 955 Huron Line 
Corporation (The) \E) 
R. L. Bra den., Pres. . . 
E . Chamberlain, Plant Mgr. 
G. L. Gilmore , Gen. Sales Mgr. 
166. General Foods Limited 
D. Boyce, Plant Mgr . 
(D) 
1001 Wyandotte 
Street West 
Automotive castings;256-5555 
engines ; axles ; 
t r ansmission stampings 
Automotive parts 
& a ccessories 
256-5555 
Wood & metal 253-7237 
patterns ; wood & 
plastic models for 
duplicating machines 
Home , industrial 254-4024 
cleaners; liquid soap; 
bleaches ; detergents 
Fire extinguishers; 254-8657 
fire hose & related 
products 
Brealdast food; 253-7414 
cake flour; baking 
powder; rice; tapioca 
167. *General Motors of Canada 1487 Walker Rd. Automobile engines 256-8281 
Limited (Engine Div.) (B) & parts 
P .A. Rudge , ?lant Mgr. 
168. Gle r J on Crest Company 
.T.R . & I-I.S. Glendon (F) 
55 Riverside Dr. 
West 
169. Glider Guard Mfg . (F) 1151 Tecumseh 
Company Limited Road West 
V. Szekesy, Pres. 
Crests 
Tools ; dies ; 
fixture parts 
252-6 371 
253-4669 
170. Globe Sheet Metal (F) 
Company 
1452 St. Luke Rd. Dust collection 945-6621 
J.C . Hobbs, Gen. Mgr. 
systems; insulated 
oven panels; air conditioning; 
spray booths 
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171. Goodwin Glass (F) 1052 Wyandotte 
Industries Limited Street West 
H.L. Goodwin, Gen. Mgr. 
172. Gordon Machine Company 1539 Crawford 
J .F. Gordon, Pres. (F) Avenue 
Industrial glass 
& mirror shapes 
Tools and dies 
256-1941 
256-6039 
173. Great Lakes Forgings 740 Matthew Brady Drop forgings 
Limited (E) Blvd., Riverside 
945 - 1151 
R . H. Langlois, Plant Mgr. 
174. t.<Great Lakes Sporting 856 Walker Rd. 
Goods Limited (E) 
D.C . MacLeod, Vice Pres . & Gen. Mgr. 
17 5 . Grover Pneumatic Tubes 
(Canada} Limited (F) 
W .F, Grover, Pres. 
B. J. Erdely, Vice Pres. 
K. McLean, Mgr . 
1713 Moy Ave. 
" ., 
Fishing rods; 
reels 
253-3593 
Pneumatic carrying 256-6110 
tubes 
176. Halip Industries Limited 
N.J. Halip, Pres . (F) 
1662 Langlois Ave. New & rebuilt 
bowling pins 
256-5447 
177. Hall Printers & 
Stationers 
(F) 786 Langlois Ave. Commercial and 254-5868 
P .E. Hall, Mgr. 
178. Handee Plastic Products 1860 Ottawa St . 
E.L. Hunter, Mgr. (F) 
179. Hardy Sign Company 
G.M. Hardy, Mgr. (F) 
180. Hartwell Bros. Ltd. 
H.O. Merritt, Mgr. (F) 
181. Helin Tackle Company 
Limited (F) 
L. Helin, Mgr. 
149 Riverside 
Drive West 
1447 Argyle Rd. 
LaSalle P. 0. 
Box 130 
social printing 
Plexiglass, 253-4094 
polethylene sheeting; 
acetate, nylon rod & 
tubing; nylon bar; fibre glass; 
polyester & epoxy resins; 
epoxy adhesives; teflon 
Signs 
Hickory striking 
tool handles 
Flat fish lures 
253-3214 
254-4291 
734-7832 
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182. Herald Press Limited 424 Pitt St. W. Printing & 256-3129 
F. H. Creed, Pres. (F) bookbinding 
183. Hercules Tool & Die 1695 Turner Rd. Tools; dies ;jigs; 256-2691 
Limited (E) fixtures; special 
A. Campeau machinery 
A. Domino 
184. Hewitt Metals Corpor- 1554 McDougall Solder; babbit 253-5753 
ation Limited (F) metal; type metal; 
R.G. Niven, Gen. Mgr. lead, tin, antimony, die 
castings 
185. Hildebrand, K. , (F) 442 Tuscarora Zinc die castings; 256 -9341" 
Die casting Street high pressure 
K. Hildebrand aluminum castings 
186. Hill, Harold H . , Ltd. 1512 Dufferin Pl. Septic tanks & 254 - 6403 
H.H. Hill, Prop. (F) grave vaults 
187. Hiller Manufacturing 2375 Edna St. Cold forgings <1 256-37 36 
Company Limited (F) M.A.:l429 Hall 
H.F. Hiller, Pres. Avenue 
188. Holland Chemicals Ltd. 403 Viindermere Auto washes & ~ 253-8419 
R .A. Holland, Pres. (F) Road cleaning compoun' 
189. Hetti Tackle Company 108 McDougall St. Metal & plastic 256-5252 
Wm. A. Hotti (F) fishing lures; sports 
equipment 
190. Hull-Thomson Ltd. (F) 1325 McDougall Roll formed mould- 254-3488 
R .W . Thomson, Pres. Street 
Frank Hull, Sec. Treas. 
ings; channel, trim, 
assemblies 1 
191. Huron Stee 1 Products 3710 Peter St. Metal stampings & 256-6313 
Company Limited (E) assemblies 252-0224 
C.S. Blundell, Pres. 
192. Index Machine & Tool 2536 Dougall Rd. Tools & dies 256-5241 
A. Carpene (F) 
193, Industrial Pattern Works Huron Line Wood & metal 252-2906 
M. Gellner (F) Box 236 patterns 
A. Schuller Sandwich Postal St. 
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194. Industrial Platers (F) 2468 Ouellette 
(Windsor) Limited Avenue 
L. Horodyski, Pres. 
J. Scislowski, Sec. Treas. 
195. Industrionics (Canada) 
Limited (F) 
Robert A. Dis hell, Pres. 
196 . *International Playing 
Card Company Ltd. (E ) 
W. H. MacKay, Pres. 
362 Chilvcr Rd. 
1123 Mercer St . 
Decorative & hard 252-0091 
chrome plating; 
automatic & barrel 
zinc plating 
Replacement TV 
picture tubes 
Playing cards 
253-7452 
254-6415 
197 . International Tools Ltd. Huron Line, Tools; dies; plastic 256 - 5453 
P. Hedgewick, Pres. (D) P . O . Box 68 moulds; die cast dies 
Sandwich Postal Stn . 
198 . International Welder Corp . 870 Ottawa St. Welding machines; 
special machines; 
dies; jigs; fixtures 
252-4451 
Limited (F) , 
Wm . D. Banks, Pres. 
199 . J & C Tool & Die Ltd. 1197 Laurendeau 
T. J anik, Pres. & Gen. Mgr. Road 
(F) 
Tools; dies; jigs; 
fixtures; plastic & 
die cast moulds 
945-3218 
200. J & J Tool & Mold Ltd. 1195 Westcott Rd . Injection, transfer 945-5021 
J. Altenhof, Gen. Mgr. (F) & compression moulds 
201. 
202 . 
J acques Print ing (F) 1484 Wyandotte 
Company Street West 
E . C. Jacques, Mgr. 
Jamieson, C .E., & 414 Riverside 
Company (Dominion) Drive West 
Limited (F) 
M . F. Kulbacki, Vice Pres. 
H . M. Margolis, Pres. 
203 . Johnstel Metal Products 1628 Durham Pl. 
Limited (F) 
J. Berbynuk, Pres. & Gcn . Mgr . 
Letterpress & job 254-6575 
printing 
Pharmaceutical 253-4619 
preparations & 
private formulae 
Automotive stamp- 254-1126 
ings & assemblies; 
projection spot welding 
204. K. C. K. Mfg. Company 
Limited (F) 
S . Kabriel 
108 McDougall St. Directional turn 
signals 
256-1244 
AN AERIAL VIEW OF PART OF THE TOWN OF OJIBWAY, 1800 ACRES OF INDUSTRIALLY 
ZONED LAND UNDER ONE OWNERSHIP, LOCATED ON THE GREA'f LAKES, ST. LAWRENCE 
WATERWAY, AND SERVICED WITH POWER, WATER, SEWERS, ROADS AND RAIL. 
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205 . Karco Company Ltd., The 938 Walker Rd. 
H. W. Scafe, Vice Pres. & Gen. Mgr . 
(E) 
206. Keller Research Company 1005 Wa lker Rd. 
of Canada (F) 
S.C. McLaren, Mgr. 
207. Kelsey Wheel Company 309 Ellis St. E. 
Limited (C) 
W .A. Harrison, Pres. & Gen. Mgr. 
Geo. McTavish, Pur . Agent 
208. Ken dan Mfg. Limited 2918 Walker Rd. 
K. Bryan, Pres. (F) 
209 . Keystone Press 
T . A. Garrity 
(F) 258 Chilver Rd. 
210. Kilpatrick, C., Mfg. 
Company Limited (F) 
A. R. He wines, Pres. 
130 University 
Avenue East 
Wire forming & 252-7248 
automotive accessories 
motor oil additives 945-3952 
1 
Wheels; rims; hubs 254-7501 
brake drums for 
automobiles, trucks, 
trailers, agricultural eqpt. 
Production 
machining of bar 
products, castings 
and forgings 
252-7763 
252-7764 
Colour & job 254-8212 
printing, letterpress 
& offset 
Club pins & 253-7550 
fraternity jewellery 
211. Kimball & Russell (F) 2465 Howard Ave. Windows 
(Ontario) Limited 
252-7771 
C. M. Kimball, Pres . 
R.H. McGraw, Office Mgr. 
212. Kincaid Machine Tool 1469 Crawford Tools; dies; 256-3694 
Company (F) Avenue fixtures & gauges 
John Kincaid 
213. Klean-Ez Company 21 7 6 McDougall Washing solution 253-1052 
D. Ianni cello (F) Street 
214. Kleen Zall Company 1220 Dufferin Cleaning compounds 253-4673 
W. E . Bennett, Prop. (F) Place, rr. 
215. Kohen Box Company 385 Salter Ave . Boxes & utility 253-6368 
(Windsor) Limited (F) furniture 
J. Thompson, Mgr. 
ASSUf~PTI~lij RSUlY Li1JMit1 
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216. Krunchee Potato {E) 3255 Wyandotte 
Chip Company (Div. of Street East 
Sunshine Biscuits (Canada) Ltd.) 
E . Oestman, Local Mgr. 
N. Libby, Local Mgr . 
217. >.'<Ladore & Company 2771 Charles St. 
Limited (F) 
D . R . Ladore, Sec. Treas . 
218. LaSalle Dairy Ltd. 981 Front Rd. 
Mrs . Sylvia Dupuis, LaSalle P . 0. 
Pres. & Mgr . 
219. LaSalle Lead Products 680 Wyandotte 
R . Brisebois, Mgr. (F) Street East 
220. LaSalle Plastics Ltd. 2229 Front Rd. 
R. J. Lucier, Pres. (F) LaSalle 
M.P. Lucier, Sec. Treas. 
221. LaSalle Press (F) Victoria Road 
E. O'Gorman, Mgr. LaSalle P. 0. 
222. Lastic Products Company 2437 Howard Ave. 
R . J. O'Shea (F) 
Potato chips 253-2453 
Overhead garage 252 - 2115 
doors; hardware; steel 
bathroom cabinets & chrome 
accessories; wall mirrors; 
steel porch railings; aluminum 
awnings; kites 
Dairy products 734-7300 
Electric batteries 253-6353 
Custom injection 734-8212 
moulders ~ 
Job printing 734-7459 
Glazing & caulking 254-1148 
compounds; ceramic 
wall & floor tiles; 
adhesives 
22 3. Law & Anderson Ltd. 3822 Sandwich St. Tools; dies; 252- 2807 
John D. Law, Pres. (F) 
224. Lazare's Furs Limited 
E. C. Goldin, Pres. {E) 
special machinery 
493 Ouellette Ave . Mfg. & retail 253 - 2418 
furriers 
225. Leepo Machine Products 69 Lauzon Rd. Bench saws; jig 945-2371 
Limited (E) 
M. Podolsky, Pres. 
226. Leonard Sign Company 
A. Fagan (F) 
L. Trautman 
46 35 Wyandotte 
Street East 
saws; band saws; drill 
presses; jointers; planers; 
power lawn mowers 
Signs 945-5011 
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227. Lewis-Howe Company 
W .E. Ripley, Mgr. (F) 
1415 Janette Ave. Patent medicines 254-3253 
I 
228. Lewis Patrick Chemical 1034 McEwan Ave. Sweeping compounds 253-8430 
Company (F) 
L. H. Newman, Prop . 
229. Lincoln Caskets Limited 3129 Marentette 
R. L. Reid, Pres. (F) Avenue 
R.M. Might 
230. Lighting Maintenance 
Limited (F) 
J. L. Thomson, Pres. 
231. Link Welder of Canada 
Limited (E) 
E. Biederman, Pres. 
232. Liquid Carbonic Canada 
Corporation Limited 
(Industrial Gas Div. } (F) 
Peter Sharp, Sales Mgr. 
1614 University 
Avenue West 
" \ 
2930 College Ave. 
2440 Central Ave. 
industrial cleaners 
Caskets 
l 
253-5245 
Illuminated displays;256-5473 
commercial Christmas 
decorations; aluminum 
garlands 
Welding eqpt. ; 253-7484 
production fixtures; 
automation eqpt . 
Industrial & 948-4627 
medical gases; 
welding supplies; 
dry ice 
233. Lorence Products Ltd. 258 Chilver Rd. Plastic coated 253-6138 
C. I. Penrose, Pres. ~ gloves & aprons 
L. Penrose (F) 
234. Lowry Textile Company 
R .M . Lowry, Mgr . (E) 
325 Devonshire Rd. Cotton & burlap 253-2814 
235 . M & G Salami & 
Sausage Company 
A. Friedland 
S. Honig 
(F) 975 Tecumseh 
Road West 
236 . *Macdonald & White 785-789 Lauzon 
Varnish & Paint Co. Ltd. Road 
J . W. Macondald, Pres . 
T. C . White, Sales Mgr. (F) 
bags; industrial 
aprons; paper specialty 
products 
Sausages; salami; 
smoked meats 
256-2261 
Auto enamels, 945-1115 
paints; interior & 
exterior house paints, 
varnishes, resins, special 
materials 
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237. Manufacturers' Plating 666 Ellis St. W. Zinc die casting; 256-1851 
Company Limited (F) metal finishing; 
E. F. Cygan, Gen. Mgr. electro-plating 
238. Maple Leaf Metal 2531 McDougall Car & truck 256-3401 
Products Limited (E) Street trans porting trailers; 
N.J. LePain, Pres. semi -trailers; turn signals; 
dump trucks; saddle tanks; 
fifth wheels; cab controls; 
mobile homes 
239. Maple Leaf Press (F) 1068 Erie St.E. Job printing 252-2201 
W. H. Oldridge, Mgr . 
240. Marley, C .E., Ltd. 581 Campbell Outdoor 253-3579 
J .F. Pitt, Mgr. (F) Avenue advertising signs 
241. Marshall Foundry (F) 940 Assumption Iron castings 253 - 9621 
A. Ziebart, Prop. Street 
242. Master Patterns Ltd. 1196 Westcott Wood & metal 945-5214 
J. Muzzin, Gen. Mgr. (F) Road patterns 
243. Matlock, B. G., Ltd. (F) Cabana Road Animated displays 969-1550 
B.G. Matlock, Mgr. 
244. Matthews Lumber Co. Ltd. 1495 Howard Lumber products; 254-1143 
B. Matthews, Pres . (E) Avenue sash & doors 
245. McBride Mfg. Company 2321 Edna St. Automotive 254-4565 
C .R. Burridge, Mgr. (F} stampings 
246. McCord Corporation (D) 890 Walker Rd. Auto radiators; 254-4386 
G. W. Tutton, Mgr. gaskets; air 
conditioning coils 
247 . McCrindle, A.C., Ltd . 300 Eugenie St . Welded steel 252-6529 
A. C. McCrindle, Pres. (F) products 
248. Mcinnis, C . H . , Co . 2500 Central Conveyors; cranes 945-2341 
Limited {E) Avenue & industrial washers; 
Albert Reilingh, Pres. auto wash rack eqpt . 
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249. fr1eikar Roofing Limited 2748 Seminole St. 
:F'. Meikar, Pres. {F) 
250. Mendlar Manufacturing Malden Road 
J. Mendlar, Gen. Mgr . Box 126, 
(F) Sandwich Postal St. 
251. Mercury Chemical 1005 Walker Rd. 
Oompany Ltd . (F) 
V. Childerhose, Pres. 
252 . Metro Tool Co. Ltd. 3873 Walker Rd. 
G. Nash, Pres. (F) 
n. Jutras I Vice Pres. 
253. Midland Lumber Limited 1540 Mercer St. 
C . R. noushorne, Pres. (F) 
254. Milner Metal Products 1968 Wyandotte 
J. B. Milner, Pres. (F) Street East 
255. Modern Design Company 65 Riverside 
(Wind:1or) Limited (F) Drive East 
Miss J. Fadool, Pros . & Gen. Mgr. 
256. Modern Refrigeration 1910 Buckingham 
Cabinets (F) Drive I rr. 
W. Groleau, Prop. 
257. Monarnh Marine (F) 1135 Kennedy Dr. 
J. Lesperance, Prod. Mgr. West 
B . Lacchial Sales Mgr. 
258. Monarch Mattress Mfg. 1519 \iVyandotte 
Company (F) Street East 
H . Slopen 1 Prop. 
259 . Moncur Electric 
Motors Limited 
J .A. Monc:-ur 
(F) 800 Ottawa St. 
Aluminum windows 
& doors 
Aluminum die 
casting 
945-6325 
256-6768 
Detergents; plastic 254 - 4378 
putty mfg . & 
packaging specialties 
Tools; dies; plastic 969-8282 
moulds 1 
Lumber; doors; 
sash; millwork 
Toys & metal 
specialties 
254-5155 
254-3264 
Store, restaurant, 252-5007 
cafeteria, hotel 
fixtures, furniture & 
upholstering; kitchen 
cabinets; breakfast nooks; 
institutional eqpt. 
Walk-in boxes; 945-3483 
kitchen cabinets; 
refrigerator doors 
Marine hardware; 969 - 0735 
nylon pulleys; anchors; 
running lights 
Mattresses 252-5518 
Fans; bearings; 256-1801 
coils; repairs to 
elec. eqpt.; electronic 
control panels 
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1527 Crawford Ave. Electrical outlet & 26 0. Monitor Industries 
(Windsor) Limited (E) 
J.L. Browing, Gen. Mgr. 
253-3103 
261 M h W R Mf 865 Gladstone . urp y, . . , g. 
Company (F) A venue 
G.P. Nestor, Mgr. 
262. Nantais & Hill Ltd. 152 Pitt St. W. 
H.R. McKee, Pres. (F) 
263. >:cNational Auto Radiator 2575 Airport Rd. 
Mfg. Company Limited (E) 
M. Rodzik, Pres. & Gen . Mgr. 
264. Nelson, H. C., (F) 1555 Kildare Rd. 
Chemicals Ltd. 
C. Molyneaux, Mgr. 
265. Nestor Woodcraft 
Company 
806 Albert Rd. 
(F) 
N. Donald, Mgr. 
266 . Nickles on Tool & (F) 1562 Windsor Ave. 
Die Co. Limited 
C. A. Nickles on, Pres. 
L. Menard, Mgr. 
267 . Northern Crane & 1428 Argyle Rd. 
Hoist Works Ltd. (F) 
T. M. Hutchinson, Mgr. 
268 . Nyal Drug Company of 414 Riverside 
Canada Ltd. (F) Drive West 
M. F. Kulbacki, Vice Pres . 
269 . O. P.W. Paints Ltd. 1106 Walker Rd . 
G.P . Lettner, Gen. Mgr. , 
(F) '> 
571~9 
switch boxes; 
metal stampings 
Fishing rods & 
reels 
256-9210 
Diamond & wedding 254-0461 
rings; birthstones, 
signet, coloured stone rings 
Radiators- -industrial, 
agricultural; 969-3350 
stampings & assemblies-
automotive & agricultural; 
gas tanks; oil pans; cylinder 
head covers 
Metal cleaners; 256-2688 
laundry & cleaning 
supplies 
Wooden shelves; 
furniture repairs 
Tools; dies; jigs; 
special machinery; 
gauges 
Cranes; hoists 
Elixirs; tab lets; 
capsules; syrups 
254-5088 
256-7849 
253-5870 
254-6466 
253-4619 
Industrial baking 254-6424 
enamels; laquers; 
aircraft finishes, etc. 
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THE SANDWICH WEST INDUSTRIAL PARK IS DEVELOPING RAPIDLY WITH MODERN 
ATTRACTIVE PLANTS, SUCH AS INTERNATIONAL TOOLS LIMITED, SHERMAN LABORA-
TORIES, ROBOTRON OF CANADA LIMITED, CANADIAN TRAILMOBILE LIMITED, CRESCENT 
TOOL AND DIE LIMITED AND A. A. FELDMANN WINDOW CO. 
DEVON INDUSTRIAL PARK IN SANDWICH EAST TOWNSHIP IS OCCUPIED BY CANADIAN 
MECHANICAL HANDLING SYSTEMS LIMITED, LINCOLN CASKETS LIMITED, WELTRONIC 
(CANADA) LIMITED AND LOCATED WITHIN THREE MILES OF WINDSOR'S MODERN 
AIRPORT. 
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270. Oak Stamping Company 452 Charles St. 
Steve Balazs (F) 
271. Omega Mfg. C ompany 35 Ellis St. E. 
Limited (F) 
M. Vijuk, Pres. 
272. *Oriental Commerce 1574 Lincoln Rd . 
Limited (E) 
Ping Lee, Pres. 
Fred Lee, Gen. Mgr . 
Henry Lee, Vice Pres. 
Miss Anna Lee 
27 3. Osborne Lumber 869 Mill Street 
Company (F) 
A.W. Osborne, Mgr. 
274. Over - the-Road Eqpt. 3136 College Ave . 
Limited (F) 
Harold Langlois, Mgr. 
275. Page, E .R . , Company 52 Chatham St. W. 
Limited (F) 
D. L . Harris, Mgr. 
276. Palmer Aluminum 344 Logan Ave. 
Specialties (F) 
Orville Palmer 
Metal stampings 1 256-9572 
Stationery supplies; 253-5791 
complete bookbinding 
service; ring binders; 
year books; diploma covers; 
photo albums 
Dragon brand frozen 252-0241 
foods- -retail & 
institutional packs; 
sauces & seasonings 
Lumber products 254 - 4383 
Trailers; new& 253-5276 
rebuilt trailer parts; 
brake parts .,_ 
Pharmaceuticals 256-3918 
Aluminum windows 252-9215 
(\ 
277. Palmer-Pann Corp. 673 Wellington St. Paint-by-number 256-4945 
(Can. Div.) (E) sets 
Mrs . K. M. Disley, Can . Mgr . 
278 . Patterson Engineering 1577 Tecumseh Blue & ozalid 254-2722 
Service (F) Road East prints 
H . W. Patterson, Prop. 
279. Peerless Steel Co. 1319 McDougall St. Steel sheet & strip 254-2587 
Limited 
Harry Baby, Pres. 
(F) plates; custom shearing 
• ,._ •·•• -~-•·., • ·- -- ,. _ •. • a • •. • • ~r,.- • • ""'"""~'"'""'"""1--• ... 4-'""- -•· ~' ,....,. "'• r '""-"•••-• 
280 . Peerless Tool & 
Mould Company 
J. Eder 
(F) 
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2566 Dougall Rd. 
281. Perfection Automotive 3766 Peter Street 
Prod . (Windsor} Ltd. 
S .M. Ash, Gen. Mgr. (F) 
Tools & dies 252-6601 
Automotive access- 252-8029 
ories & parts; speedometer 
cables; choke controls; 
spot lights; ornaments; 
truck lighting eqpt . ; muffler 
clamps & brackets; shock 
springs; fender skirts 
282. Poisson Lumber Company 1350 St . Luke Rd. Lumber products 945-9921 
E. C. Poisson, Jr., Mgr. (F) 
283 . Precision Products 
Company 
' M. Friedman 
284. Printcraft 
1176 Wyandotte 
(F) Street East 
108 McDougall St. 
James Benton (F) 
John Kincaid 
Precision gauges; 
jigs; fixtures 
Job printing 
256-1661 
254-3612 
285. Production Painting 1650 Langlois Ave. Dipping; spray 256-6389 
Company (F) 
M. Hansen, Prop. 
painting; packaging 
286. Purity Dairies Limited 1501 Howard Ave. Dairy products; 
A.E. Gignac (C) ice cream 
253-4606 
287. Pyramid Mobile Homes 4040 Sandwich St. Mobile homes 256-8735 
Linlited (F) 
J. Grier, Gen . Mgr. 
288. Ray's Printing 235 Wyandotte St. E. Commercial 253-7903 
945-2238 Ray Suominen (F) 228 St. Paul St. printine 
Riverside 
289. Reid Industries Ltd. 1857 Riverside 
H. E . Reid, Pres. (F) Drive East 
Rust proofing; 254-1183 
contract packaging; 
steel lockers; shelving; 
bins; partitions 
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290. Reliance Steel 385 Salter Ave. 
Fabricators Ltd. (F) 
W. T. Huntingford 
W .s. Joiner 
291. Remington Bakery (F) 639 Charlotte St. 
J. Januszczak, Mgr. 
292 . Repro Canada Ltd . 325 Devonshire Rd. 
(F) R . M . Lowry, Pres. 
293. Rest-Well Pillows (F) 4897 Tecumseh 
Mrs. Doreen Guignion Road East 
Miss M. Pearson 
294, Reynolds Picture 1352 Wyandotte 
Framing & Art Gallery Street East 
W. Reynolds, Mgr . (F) 
295 . Ringrose Press 1139 Lillian St. 
F. Ringrose, Mgr. (F) (rear) 
296 . Rinshed-Mason Co. 845 Wyandotte 
of Canada Ltd. (E) Street West 
F .G . Weed, Pres . 
N . P . Beckwith, Vice Pres. & Gen. Mgr. 
297. Robotron of Canada Malden Road 
Limited (F) Box 216, 
S.C. Hinds, Vice Pres. Sandwich Postal St. 
J. K . Swartz, Sup 1t. 
298. Rogers Aluminum Products 815 Erie St. E. 
Limited (F) 
Dennis Rogers, Pres . 
299. Rolands Neon Sign 956 Drouillard Rd. 
Company (F) 
R . Pomeleau, Mgr. 
300. Romeo Machine Shop 1577 Howard Ave. 
Limited (F) 
R . Roy, Pres. 
Structural steel 256-8251 
& plate fabricators; 
special machines & 9 
conveying equipment 
B a.kc d goods 254- 1091 
Hospital eqpt . -- 25 3-2814 
hydr ocollators; r\ 
traction cqpt.; Jensen 
flexible electrode 
Feather & air 945 - 5841 
foam pillows 
Signs; picture 254-4115 
framing 
Job printing 253-1830 
Paints, varnishes 256-3155 
Precision test 256-9411 
eqpt. & safety devices; 
electronic controls ~ 
Aluminum prime 252 - 7775 
& storm windows & 
doors \ 
Neon signs 256-7711 
Murine, boiler & 253-6366 
general repairs 
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301 . Ronlee, Wm., Craft 2910 Walker Rd. 
Elio Sgrazzuti (F) 
302. Roto-Cam Piston Ring 3188 Walker Rd. 
Mfg . Company Ltd. (F) 
L. Dragicevic, Pres. 
Fibreglass boats 
Piston rings; 
rebuilt motors 
254-7909 
254-5779 
253-8115 
303. Roy Chemicals & Sales 403 Windermere Rd. Auto washes; 253-8419 
R. A. Holland, Gen. Mgr. (F) cleaning compounds 
304. Royal Bakery 
E. Lyons, Mgr. 
1051 Drouillard Rd. Baked goods 253-6431 
(F) 
305. Rundle, G.H., & 320 Pitt St. W. Liniments 253-3816 
Son Limited (F) 
G. McGaffey, Mgr. 
306. Russette, Roy J., (F) 2437 Howard Ave. Glazing compounds 254-1148 
Industries Limited 
H.J . Johnson, Gen. Mgr. 
307. Ryan Builders Supplies 210 Detroit St. 
Limited (D) 
John J . Ryan 
308. St. Denis, E.R., 3900WalkerRd. 
& Sons Limited (F) P. 0, Box 324 
E .R. St. Denis, Pres. 
309. St. Mary's Dairy 
Products Limited 
R. J. Lesperance 
L. P. St. Pierre 
5575 Tecumseh 
(F) Road East 
310. Samson Aluminum 4619 Tecumseh 
Products (F) Road East 
L. 0. Samson, Mgr. 
Concrete blocks 
Wooden & metal 
patterns 
Dairy products 
254-3271 
969-4130 
948-2763 
Aluminum awningsj 945-2023 
doors & windows 
311. Sandwich Sausage 
Company (F) 
156 7 Crawford Ave. Sausages; cooked 
& cured meats 
252-6052 
N. Stumpilich, Prop. 
312. Sapoline Company 1629 Tecumseh 
Limited (F) Road East 
Norman W . Webb, Sec. Treas. 
ASSU .• PT! 
Cleaning compounds;256 -7879 
smaJ.l hardware; houseware 
items 
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313. ):<Scherer, R. P .. 1370 Argyle Rd. 
Limited (E) 
S.B. Bowerman, Pres. 
314. Seguin Printing Ltd . (F) 922 Brant St. 
L . M . Thompson, Pres. 
315. Semtec Ltd. 1505 Crawford Ave. 
Geo. Wenn (F) 
C. MacKenzie 
316. Seven-Up Bottling (F) 970 Mercer St. 
Company (Windsor) Ltd. 
A.M. Valente, Mgr. 
317. Sheffield Tool & Gage 7100 Tecumseh 
of Canada Ltd. (E) Road East 
R .E. Goulin, Sales Mgr. Walkerville P. 0. 
Box 306 
318. Sherman Laboratories 3990 Malden Rd. 
Limited (F) Box 667 
G.H. Sherman, Sr., Pres. 
Soluble elastic 253-2405 
gelatin capsules of 
vitamins, medicines 
Printing & 253-4941 
lithographing 
Tools; dies; jigs; 252-6511 
gauges; precision 
machinery parts 
Carbonated 253-8411 
beverages 
Cutting tools; 945-1196 
fixtures; dies; jigs; 
precision gauges- -air 
& fixed; gauge inspection 
Pharmaceuticals; 
biologicals; 
ethical drugs 
253-5552 
319. Silverwood Dairies Ltd. 427 Chatham St. E . Dairy products; 253-1192 
G.A. Day, Mgr. (D) ice cream 
320 . Simor Karts Company 3719 Riberdy Rd. 
Albert Simard (F) 
Fred Moore 
321. Siroil of Canada Ltd. 130 Pitt St. W. 
A .M. Winskill, Mgr . (F) 
322. Somerville Ltd. (E) 948 Walker Rd. 
R . J. Neal, Branch Mgr. 
Automatic fish 
scaling machines 
Ointment 
969-3848 
254-4933 
Processors & 252-1133 
fabricators of fibreboard 
& hardboard for automotive 
panels, compression moulded 
plastic parts, TV and radio 
backs, paperboard, cartons, 
boxes 
323. Special Machining 
Company 
1630 Langlois Ave. Grinding, broaching 25 2-1921 
(F) hobbing, spline shafts 
Chris Beasley '\ 
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324. Springer, Ken, Signs 1588 Tecumseh 
Ken Springer (F) Road East 
325. Standard Foundry & 840 Walker Rd. 
Supply Co. Limited (E) 
J. B. Veitch, Pres. 
326. Stanley Job Printing 411 Clinton Ave. 
A. Stanley, Mgr . (F) 
327. Star Bakery 6 34 McDougall St. 
I. Fogel (F) 
328. Steel Master Tool 6500 Tecumseh 
Company Limited (E) Rd. E., R.R. #2, 
F. J. Miller, Pres. Tecumseh 
329. Stephan Tool & Die 1015 Crawford Ave. 
Company (F) 
J. Stephan 
330. Steril Products (F) 2353 Moy Ave. 
E . Tenenbaum, Prop. 
331. Sterling Automotive 553 Lincoln Rd. 
Supplies Limited (F) 
J. Simon, Gen. Mgr. 
332. Sterling Building (E) 2494 Riverside 
Materials Limited Drive East 
W.D. Merlo, Sec . Treas. 
L.A. Merlo, Sr., Mgr. 
A. F . Braithwaite, Pur. Agent 
Signs 254-5402 
Grey iron & alloy 253-4092 
castings 
Job printing 254-2453 
Baked goods 253-5661 
Tools; dies; 945-6308 
fixtures 'I 
Tools; dies~; 256-7765 
fixtures 
• 
Steril bleach 253-6234 
Auto parts; shock 252-1240 
absorbers; fuel & 
water pumps 
Concrete blocks; 252-7241 
ready mix concrete 
333. Strome Fireplaces 
M.A. Strome, Prop. 
(F) 3150 Walker Rd. Fireplaces; lawn 256-5185 
334. Sumner Printing & (F) 120 Ferry St. 
Publishing Company Ltd. 
M . Sumner, Mgr. 
rollers ;laundry tubs 
Job printing & 
art service 
335. Sun Tool & Stamping 275 Eugenie St .E. Metal stampings 
(1960) Limited (F) 
Jerry Wald, Vice Pres. 
James Winton, Gen. Mgr. 
254-8678 
252-8364 
MPTION UNI\JERSlll ll~RARY 
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336. Superior Signs & 3420 Clairview Ave. 
Screen Process (F) 
A . (Tony) Minkewich 
337. Swift Canadian Company 847 Janette Ave. 
Limited (F) 
J.M . Munro, Mgr. 
338. Tamco Limited (E) Gladstone Ave. 
S. Kuether, Pres. LaSalle P. 0. 
339. Techno Tool & Die 385 Salter Ave. 
R. Smith, Mgr. (F) 
340. Tecumseh Metal 6500 Tecumseh 
Craft Limited (F) Rd. E., R.R. #2, 
F . J. Miller, Pres. Tecumseh 
341. Teron, J.C., Company 1789 Walker Rd. 
Limited (F) 
J & C Teron 
342 . Textile Specialties 420 Kildare Rd . 
Mfg. Company Ltd. 
H . Novak (E) 
343 . >.'<Tiede Enterprises 984 Drouillard Rd. 
Limited (F) 
L & W Tiede 
344. Titan Tool & Die 450 Charles St. 
Company Limited (F) 
Jos. Szecsei, Pres. & Gen . Mgr. 
345 . Toledo Scale Company 2462 Howard Ave. 
of Canada Ltd. (D) 
J . Steel, Vice Pres. & Gen. Mgr. 
Signs & silk 945-6641 
screen process 
Packing house 254-4301 
products; dairy & 
poultry products 
Screw machine 734-7809 
products; automotive 
& aircraft parts; 
spinning reels; sporting goods 
Tools & dies 256-8455 
Metal stampings 945-1354 
& assemblies 
Outdoor advertising; 253-6560 
neon signs 
Outer wear; 253-2459 
sportswear 
Plastic fishing 252-3855 
lures; plastic products; 
custom tumble finishing & 
polishing small metal parts 
(incl. stainless steel); 
plastic body filler 
Tools; dies; jigs; 
fixtures 
Industrial scales; 
food store scales; 
253 - 9554 
253-3567 
power meat saws, choppers 
& slicers; steak machines; 
custom engineered systems 
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346. Tomskill Plastic 1659 Turner Rd. 
Products Ltd. (F) 
E.A. Skillings, Pres. 
W. P. Fazackerley, Sec'ty. 
M. Hedgewick, Treas. 
347 . Top Bedding Company 988 Drouillard Rd. 
J. Maziak, Mgr . (F) 
348 . Traub Mfg. Company 1922 Wyandotte 
of Canada Limited (F) Street East 
E. Sansburn, Pres. 
349. Trerice, H.O., 926 Wyandotte 
Company (F) Street West 
S.K. Phillips, Mgr . 
350. Trisen Tool & Die 791 Felix Ave. 
Limited (F) 
J. G. Tricsli, Pres . 
351. Twin Pines Dairy 636 Aylmer Ave. 
Company Limited (F) 
A. Cohen, Pres . 
352 . Unit Precast (Windsor) 3041 Howard Ave . 
Limit e d (F) 
D. Hoskins, Pres . 
R . Cr awford, Gen . Mgr. 
353. Ultra Tool & Die Co. Ltd . 3188 Walker Rd. 
R. Mikitcha, Pres. 
W . Mikitcha, Vice. Pres . (F) 
354 . Universal Button Co . 1076 Walker Rd. 
of Canada Ltd. (E) 
T. C . Stewart, Mgr. 
Wm . Atherton, Pur . Agent 
355 . Universal Trading 1220 Dufferin P l. 
Company (F) 
W .E . Bennett, Prop. 
Custom plastic 256 - 9764 
injection moulding 
& blow moulding 
; 
? 
Mattresses; box 256-6095 
springs 
Jewellers 253- 6610 
Temperature & 254-4171 
pressure instruments 
Tool & die repairs 
Dairy products; 
ice cream 
Precast concrete 
products; wr ought 
iron railing 
Tools; dies; jigs; 
fixtures; special 
machinery 
Metal buttons; 
snap fastene r s; 
254-2200 
254-5109 
969-1870 
252-9551 
254-8651 
overall trimmings; r ivets; 
burrs; buckles ; hook-n-eyes; 
upholstery tufting buttons 
Cleaning compounds 253 - 4673 
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356. Vernor's Ginger Ale 1030 Walker Rd. 
Limited (E) 
R.S . Dufty, Vice Pres . 
357. Victoria Steel Products 655 Lauzon Rd . 
Limited (F) Riverside 
Donald Hanes, Pres . 
Victor Bas, Vice Pres. 
358 . VikinG Pump Company 661 Grove Ave. 
of Canada L~mited fE) 
A. W. Craigmyle, Pres. & Gen. Mgr. 
J. Copland, Pur. Agent 
359. Vix Chemical Products 1057 Felix Ave. 
Company (F} 
R.C. Humbel, Mgr. 
350 . Volta Welders Limited 2500 Central Ave. 
Ted. Frei, Pres. (F) 
Ed. Xanwis her, Treas . 
Carbonated 
beverages 
253-3388 
Steel fabricating 948-6122 
Boiler feed pumps; 256-5438 
rotary industrial 
pumps 
Metal cleaners; 253-2144 
aircraft & automotive 
maintenance supj:lies; 
phosphatizers; ccrrosion 
resistant compounds; acid 
cleaners & detergents for 
governmenta~. commercial & 
industrial applications 
Tobacco tying 945 - 2355 
machir.cs; portable 
welding guns & fixtures,~ 
standard & special 
361. W.M. Tool Company 108 McDougall St. Tools; dies 254-6523 
W. H. Manger (F) 
H. Womann 
362. Wahl Clipper Corp. 
of Canada Ltd. ("r') , .... 
3967 Walker Rd. 
D.A. Hennessy, Gen. l\:Igr. 
36 3. ):CWali(er, Hiram, & Sons 207 2 Riverside 
Limited (A} Drive East 
W. H. Arisen, Production Mgr . 
F. W. Rippon, Pur. Agent . 
Custom injection 969-1480 
& compression moulding; 
pla&tic & metal parts for 
electr. c cl:~?~rs & 
vibrators 
Distillers & 254-5171 
bottlers of alcoholic 
beverages 
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364. Walker Metal Products 1511 Kildare Rd. 
Limited (B) 
F. N. Heuchan, Pres . 
365. Walker's Candies (F) 574 Goyeau St. 
W .A. Walker, Owner-Mgr. 
366. Walkerville Bakery 
J. Soutar 
1767 Wyandotte 
(F) Street East 
367. *Walkerville Lumber 604 Walker Rd. 
Limited (E) 
S. Manser, Mgr. 
368. Walkerville Printing 543 Lincoln Rd. 
369. 
370. 
371. 
372. 
Company Limited (F) 
F. C. Clark, Vice Pres. 
Warner Gear Company 
Limited (F) 
E.S. Russey, Pres. 
Wayside Printers (F) 
H.A. Shipman, Mgr. 
Welles Corporation 
Limited (D) 
C.H. Ramin, Pres. 
Wel's Candy Company 
E. Welychko, Prop. 
325 Devonshire Rd. 
2301 Cabana Rd. 
2650 Metca-lfe Rd. 
157 Erie St. E. 
373. Weltronic Company-- 3201 Marentette 
Canadian Division (F) Ave., Devon 
C. J . Collom, Pres. Industrial Park 
E . Small, Vice Pres . & Gen. Mgr. 
Grey iron castings 256-4521 
Candies; soda 
fountain supplies; 
cocktail flavours; 
bakers' supplies 
Baked goods 
Lumber; boxes; 
millwork 
Printing 
Auto transmission 
parts 
Job printing 
Motor coaches; 
adult & school bus 
253-2019 
254-1901 
254-4375 
254-4497 
254-5070 
252-0445 
945-6311 
bodies; parcel delivery, 
bread, milk & van bodies 
Candy 253-0035 
Electronic controls 252-2701 
374. ·western Solvents & (F) 1454 Crawford Ave . Solvents & 252-0933 
Chemicals (Canada) Ltd. chemicals 
E.G. Chartier, Vice . Pres. 
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375. WheatleyMfg. 2590 Ouellette Ave. Die sets; die 256-2394 
Limited (E) 
C. R. Wheatley, Mgr. 
376. Wheel Trueing Tool 575 Langlois Ave. 
Company of Canada Ltd. (E) 
H.W. Wallace, Pres. & Gen. Mgr. 
377. White Eagle Tool & 279 Drouillard Rd. 
Die Company Ltd. (F) 
Tadeusz Polewski, Pres. 
Tadeusz Staczak, Vice Pres. 
Victor Polewski 
378. White Products( Canada) 6161 Tecumseh 
Limited (E) Road East 
Jack Ritchie, Mgr. 
0. Cook, Sales Mgr. 
maker accessories; 
warehousers of steel plates 
Diamond tools; 
diamond drill bits 
Tools; dies; jigs; 
fixtures 
Electric & gas 
water heaters; 
water softeners 
254-4393 
256-9446 
945-1103 
379. Wicks hire Clothing 
Products Company (F) 
Wm. Liddy, Gen. Mgr. 
325 Devonshire Rd. Industrial, 256-6140 
institutional, drivers 1 
& school uniforms 
380. Wightman's Florist 5960 Tecumseh Artificial flowers 945-3423 
L. Wightman (F) Road East 
381. Wilf's Lumber (F) 1910 Buckingham Dr. Lumber products; 945-3483 
W. Groldau, Mgr. sash, doors 
382. *Willys of Canada 2525 Central Ave . Jeeps, commercial 945-1111 
Limited (E) vehicles, 2 & 4 wheel 
Guy Campbell, Vice Pres. & Gen. Mgr. drive 
383. Windsor Awning & 3041 Tecumseh Tents; awnings; 945 - 8071 
Tent Company (F) Road East tarpaulins; canvas 
D. J. Allen Prop . specialties 
384. Windsor Bedding 620 Glengarry Ave. Mattresses; 254-5139 
Company (F) continental beds; 
W. Stefan, Mgr. venetian blinds 
385. Windsor Beverages 1291 Albert Rd . Carbonated 253-2305 
Limited (F) beverages 
M. Klus 
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386. Windsor Broom 
Company 
E. C. Row Ave. Brooms 
(F) R.R. #2,0ldcastle v 
E . Toldo 
387. Windsor Cabinet Mfg. 1370 Lincoln Rd. 
J. Kulkowski, Prop. (F) 
388. *Windsor Carburetor 
Limited (E) 
P. & W.C. Hucker 
1010 University 
Avenue West 
Kitchen cabinets; 
panelling 
Rebuilt carburetors 
389. Windsor Chrome 663 Glengarry Ave . Chromium plating 
Plating Company (F) 
Peter Ros cariol 
Rino Marcuzzi 
390 . Windsor Star, The (C) 167 Ferry St. 
Hugh A. Graybiel, Pres. 
Mrs. W. Jackson, Pur. Agent 
Daily newspaper 
printing; photo 
engraving 
945 - 4860 
254-7668 
253-2414 
253-6816 
256-5511 
391. Windsor Fence & Wire 2249 S. Cameron Lawn & factory 969-8310 
Limited (F) Blvd. fencing; wire partitions, 
guards, baskets; D . Hester, Pres. 
ornamental iron work 
392. Windsor Furnace 3177 Sandwich St. Furnaces 256-2321 
Limited (F) 
J .G. Burnet, Mgr. 
393 . Windsor Lumber Limited 694 Cameron Ave. Custom millwork; 254-3215 
Col. W. Griesinger, Pres. & 3en . Mgr. lumber products; 
M. Huth, Sales Mgr. (E) builders supplies 
394. Windsor Machine & 
Stamping Limited (F) 
T. Peltier, Mgr. 
395. Windsor Match Plate 
& Tool Limited (F) 
D.J. Reaume, Pres. 
396. Windsor Orthopaedic 
Appliances (F) 
W . Kilsch 
2375 Edna St. Stampings; threading 254-6900 
specialists 
1125 Westcott Rd. Bronze, aluminum 945-6171 
& copper castings; 
tools; dies; jigs; fixtures 
1537 Howard Ave. Artificial limbs; 
trusses; braces; 
stump socks 
252-2902 
PART OF GREATER WINDSOR'S INDUSTRIAL COMPLEX SHOWING HIRAM WALKER AND 
SONS LIMITED IN THE FOREGROUND AND THE FORD MOTOR COMPANY OF CANADA 
LDIITED IN THE BACKGROUND. 
397. Windsor Packing 
Company Limited (E) 
S. Wyman, Mgr. 
398. Windsor Platemakers 
Limited (F) 
M . Sumner, Mgr. 
399. Windspr Print & Litho 
Harold Rindlisbacher 
Phillip Eppert 
400 . Windsor Soap Company 
Max Levine (F) 
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Tecumseh Rd. W. 
124 Ferry St. 
2641 Howard Ave . 
958 Wyandotte 
Street West 
401. Windsor Textiles Ltd. 635 Tecumseh 
H. Rubin, Pres . (E) Road West 
402 . Windsor Tool & Die 1680 Kildare Rd. 
Limited (D) 
C.M. Lossing, Gen. Mgr. 
Meat packers & 254-7581 
processors 
Offset platemakers 254-9180 
Creative printing; 252-5701 
letter press & offset 
Industrial soap 253-9871 
Gloves, industrial, 253-8151 
cotton, jersey, leather, 
plastic; cotton jute bags; 
aprons 
Stamping dies; plastic 256-2606 
moulds; die casting dies 
403 . Windsor Venetian Blind 620 Glengarry Ave. Venetian blinds 254 - 5139 
Company (F) 
W . Stefan, Mgr . 
404. Windsor Wiping Cloth 180 Mercer St. 
Company (F) 
M . Passman, Mgr. 
405. Wonder Bakeries 337 Salter Ave. 
Limited (E) 
J. L. Winfield, Mgr . 
406 . Wood, Phil, Industries 
L imited (D) 
H . C. Johnson, Pres. 
857 Tecumseh 
Road East 
AS~n. IPTION Ut~IVERSITV 
Wiping cloths 254-1791 
Baked goods 254 - 5107 
Truck eqpt. -bodies 253-3531 
(dump, rock, platform, 
wrecker, oil field, cement, 
custom); hydraulic hoists, pumps, 
valves & cranes; front end & 
tailgate loaders; log loaders ; 
snow plows; automatic refuse 
body; trailers (dump, platform, 
low-bed); trailing axles; spare 
tire carriers 
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407. Wrigley Steel Company 
of Canada Limited (F) 
R.A. Wrigley, Pres. 
1573 McDougall St. Metal forming parts 254-1974 
408. Wyeth, John&Bro. 21090ttawaSt. 
(Canada) Ltd. (D) 
Gordon Gray, Pres. 
John Gold, Pur, Agent 
& stampings; steering 
wheels 
Pharmaceuticals; 256-4961 
nutritional preparations 
409. Young Spring & Wire 1441 McDougall St. Auto cushions; springs; 253 - 2401 
Corp. of Canada Ltd. (C) flex-o-laters 
C. W. Corben, Pres. 
H. H. King, Pur . Agent 
410 . Zalev Bros. Limited 1309 Mercer St. 
C. Zalev, Mgr. (E) 
411. Zeilig Signs (F) 
H . M . Zeilig, Prop . 
57 3 Tecumseh 
Road East 
412. Zuliani, J . , Glass Ltd. 2376 E. C. Row 
J . Zuliani, Pres. (F) 
AMHERSTBURG 
413. Amherstburg Echo, The 1 Dalhousie St. 
J. Marsh, Editor (E) 
414. Brunner Mond Canada Sandwich St. 
Limited (B) 
G. F. Bostwick, Mgr. 
415. Calvert Distillers Ltd. Sandwich St. 
L . P. Babich, Plant Mgr. (C) 
416. Church & Dwight Ltd. Sandwich St. 
F. Arnett, Mgr. (F) 
Grey pig iron briquettes 256-2655 
Signs 
Mirrors; plate glass 
Weekly newspaper; 
printing 
254-9555 
252-1155 
253-1828 
736-4242 
Calcium chloride; , 736-2111 
soda ash; crushed stone; 
aluminum chloride; anhydrous 
Distillers; dried 
grains & solubles 
Baking soda 
736-2161 
736-4401 
417. Marra 1S Bread Ltd., The, Murray & Ramsay Baked goods 736-2131 
Div. of General Bakeries Sts. 
P. E. Marra, Gen. Mgr. (D) 
418. S.K.D. Mfg. (C) 
Company Limited 
G. Eric Dennison, Pres. 
419. Syl-Hy Chemical 
Heinz Ihle (F) 
420. Arvebo Meats (F) 
A. Veraeghe, Mgr. 
421. Doc's Woodcraft 
0. Hebert, Prop. (F} 
422. Dominic & Son (F} 
L. Dominic, Prop. 
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St. Arnaud St. Stampings; 736-2141 
P.O. Box 370 assemblies; tools; dies 
& fixtures for automobile, 
agricultural implement & 
other industries, specializing 
in hydro-tel & jig borer work; 
metal folding doors 
R.R. #4 Detergents; cleaners 736-6325 
TECUMSEH 
R. R. #2 Meat packers 7 35-2571 
420 St . Pierre St. Cabinets 7 35-27 82 
R. R. #1 Horse radish; 945-4949 
relish pickles; peppers 
423 . Essex Hybrid Seed 5300 Riverside Hybrid seed: popcorn 7 35-2601 
T .R. Pogue, Pres . (E) Drive East 
424. Green Giant of Canada Victoria Street Canned vegetables 735 - 2111 
Limited (E) 
B. Ormseth, Vice Pres. & Gen. Mgr. 
425 . Kincardine Paper Box 320 Elinor St. Set-up folding paper 
boxes & displays 
735-2116 
Limited (F) 
O.A. Post, Pres. 
426 . Libby Mfg. Company R .R. #2 
Limited (F) 
W .A. Libby, Mgr. 
427 . *Marz Laboratories Highway No. 39 
Limited (F) 
A. C. MacDonald, Pres. 
Bed springs; 735-9421 
rollaways; sun tan cots; 
press stamping work; "Handy" 
garbage can carts 
Pharmaceuticals; 735-2554 
biologicals; sterilizers; 
detergents 
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428 . *Monarch P lastic (F) 12421 Tecumse h 
Company Limited Road E ast 
L. Branda line 
429. Penslar Company 
Limited, The (F) 
J. L. Walker, Pres. 
430. Post Paper Box Ltd. 
O.A. Post, Pres . (F) 
1222 Lesper ance 
R oad 
320 Elinor St . 
431. Seely Products Limited Highway No . 39 
A. C. MacDonald, Pres. (F) 
R einforce d plastic 
tooling 
735-2423 
Pharmaceut icals; 735-9063 
cosmetics 
F olding cartons; 7 35-2116 
set-up boxes; chipboard 
partitions 
Perfumes; toilet 
preparations 
735-2554 
432. Smallwood Pharmaceuticals 1222 Lesperance Ethical 
preparations 
735-9233 
Co. Ltd. (F) Road 
L.E . Smallwood, Pres. 
433. Webster, W. L .• Mfg. 5320 Riverside 
Limited (F) Drive East 
H.J.G. Jackson, Pres. & Gen. Mgr. 
Automotive interior 7 35-2171 
trim a ssemblies; 
automotive truck & bus 
seats; automotive seat safety 
belts 
SERVICING INDUSTRIES 
SHEET METAL 
Atkin's Sheet Metal Works 495 Glengarry Ave. 
Atlas Heating & Air 
Conditioning Limited 
Bannon Sheet Metal Lh'l. 
Bernhardt's Sheet Metal 
Works 
1797 B enjamin Ave . 
435 Charles St . 
1599 Drouillard Rd. 
Bygrove, Wm . T., & Son 3012 Tecumse hRd.E . 
Cunningham Sheet Metal 1478 Kildare Rd. 
Works Limited 
C . Atkin 253-6691 
S. Peterson 256-3210 
T .G. Bannon 252-8909 
P. Bernhardt 945-9858 
Wm . T. Bygrove 945-5091 
C . E . Cunningham 
256 - 4551 
Daniels, C., & Sons 
Delmonte Eavestrough Co. 
Fisher Sheet Metal 
Harold's Heating Co. Ltd. 
Holek Sheet Metal Ltd. 
Itiniant, M. 
Malach Roofing & Flooring Ltd. 
Martin Sheet Metal 
Murphy, J .E. 1 Sheet Metal 
Company Limited 
Parent, E .F., & Sons 
Riverside Construction, 
R.C. Pruefer Co. Limited 
Riverside Sheet Metal Ltd. 
Swinton, J. T., & Son 
Veteran Contracting 
S. L. Awerbuck Plumbing & 
Heating Supply Co. Ltd . 
Annen Automotive Service 
Bouliane, Eugene 
Cripps Welding Service 
Empire Welding & Mfg. 
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904 Wyandotte St. W. 
504 Victoria Ave. 
1037 Curry Ave. 
1551 CrawfordAve. 
627 Tuscarora St. 
1124 Pierre Ave. 
4449 Tecumseh Rd .E. 
3344 Walker Rd. 
595 Tecumseh Rd. E. 
815 Pillette Rd. 
85 Lauzon Rd. 
3306 Wyandotte St.E. 
401 St. Pierre St. 
Tecumseh 
276 Wyandotte St.E. 
WELDERS 
856 Walker Rd. 
1263 Drouillard Rd. 
940 Giles Blvd. W. 
942 Erie St. E., rr. 
H. Daniels 253-3324 
A. Delmonte 254-0970 
F .J. Fisher 253-7845 
H. Eisenberg 252-5922 
L. Holek 252-3074 
M. Itiniant 252-2495 
C. Malach 945-2373 
M. Martin 969-3130 
J.E. Murphy 252-5781 
L. Parent 945-1161 
R. C. Pruefer 945 -2377 
E. Lappalainen 945-4623 
J. T . Swinton 735-2967 
S.L. Awerbuck 256-4947 
E. Annen 252-4766 
E. Bouliane 253-7044 
J .R. Cripps 252-6658 
S. Mazzocca 253-2986 
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Riverside Fabricating & Mfg. 312 Lauzon Rd. 
Thomson Welding & File Service 486 Pitt St. E . 
Triangle Contracting Company 
Limited 
Van 1s Welding 
Walker 's Welding 
Windsor General Welding Shop 
1711MoyAve. 
483 Erie St. E. 
1711 Moy Ave. 
1587 Windsor Ave. 
D . Anglin 945-4117 
R . D. Thomson 253-3171 
J .A . Colquhoun 254-6001 
E. Van Coughnett 254-8552 
J .A. Walker 253-7588 
Wm . Shynkar 253-7503 
7 
THE SANDWICH WEST INDUSTRIAL PARK IS DEVELOPING RAPIDLY WITH MODERN 
ATTRACTIVE PLANTS, SUCH AS INTERNATIONAL TOOLS LIMITED, SHERMAN LABORA-
TORIES, ROBOTRON OF CANADA LIMITED, CANADIAN TRAILMOBILE LIMITED, CRESCENT 
TOOL AND DIE LIMITED AND A. A. FELDMANN WINDOW CO. 
DEVON INDUSTRIAL pARK IN SANDWICH EAST TOWNSHIP IS OCCUPIED BY CANADIAN 
MECHANICAL HANDLING SYSTEMS LIMITED, LINCOLN CASKETS LIMITED, ,WELTRONIC 
(CANADA) LIMITED AND LOCATED WITHIN THREE MILES OF WINDSOR S MODERN 
AIRPORT. 
J 
INDEX OF PRODUCTS 
- A -
Acid brushes - 16 
Acid inhibitors - 16 
Accounting machines - 64 
Adding machines - 64 
Adhesives - 13, 178, 222 
Agricultural power steering valves -40 
Air conditioning eqpt. - 19, 115, 170, 
Aircraft parts - 338 
Air filters - 29 
246 
Air handling eqpt. - 19 
Alcoholic beverages - 86, 363 
Ale - 86 
Aluminum building products - 14, 127 
Aluminum chloride - 414 
Aluminum doors - 14, 15, 249, 298, 
310 
Aluminum products - 148 
Aluminum windows - 14, 249, 276, 298 
310 
Anchors - 257 
Anhydrous - 414 
Aniline dyes - 135 
Anodizing - 134 
Antifreeze - 135 
Antimony - 184 
Aprons - 233, 234, 401 
Artificial flowers - 380 
Artificial ice - 142 
Artificial limbs, trusses, braces, 
stump socks - 396 
Assemblies, welded- 116 
Automation eqpt . - 231 
Automobiles - 92 
Automobile parts & assemblies 
(also see specific headings) 
29, 30, 35, 40, 51, 77, 84, 90, 92, 
120, 137, 148, 152, 161, 162, 167, 
190, 191, 203, 204, 207 J 219, 238, 
246, 259, 263, 274, 281, 322, 325, 
331, 338, 340, 369, 406, 407, 4091413 
433 
Automotive accessories (also see 
specific headings)- 30, 103, 111, 137, 
148, 162, 204, 205, 281, 409, 433 
Automotive stampings- 26, 34, 73,77,120, 
143, 245, 263, 335, 340, 
Automotive testing eqpt. - 12 
Automotive wire products - 152 
Auto enamels - 236 
Auto jacks - 30 
Auto tools - 103 
Auto wash rack eqpt . - 248 
Awnings- 14, 21, 128, 217, 310, 383 
Axles- 161, 406 
- B-
B abbit metal - 184 
Badges, employee - 151 
Bags - 234, 401 /45 
Baked goods - 7, 42, 49, 69, 89, 104, 
291, 304, 327, 366, 405, 417 
Bakers' supplies - 37, 365 
Baking powder - 166 
Baking soda - 416 
Balljoints, flexible - 35 
Baskets, wire - 391 
Battery chargers - 12, 130 
Battery, electric - 219 
Bearings - 259 
Bed headbonrds - 147 
Beds, continental - 384 
Beds, rollaway - 426 
Beer - 86 
Belts, safety - 433 
Beverages- 70, 96, 110, 316, 356, 385 
Beverages, alcoholic - 86, 363 
Binders, ring- 271 
Bins - 289 
Biologicals - 318, 427 
Bleach - 164, 330 
Bleachers, portable - 26 
Blocks, cinder - 109 
- 2 -
- B -
Cont 1d. 
Blocks, concrete- 109, 307, 332 
Blowers - 115 
Blueprints - 66, 112, 278 
Boats - 20, 23, 124, 155, 301 
Boattrailers- 26, 155 
Bodies, bus, parcel del., bread, milk, 
van - 371 
Bodies, dump, garbage, grain, refuse, 
stake - 136, 406 
Boilers - 144 
Boiler feed pumps - 358 
Boiler repairs - 300 
Bookbinding- 182, 271 
Bookkeeping machines - 64 
Bowling pins - 176 
Box springs - 347, 426 
Boxes - 215, 322, 367, 425, 430 
Boxes, walkin (refrigerators) 256 
Braces - 396 
Brackets, ladder - 47 
Brackets, muffler - 281 
Brake drums - 207 
Brake parts - 274 
Brake shoes - 40 
Brakes, air & vacuum - 40 
Brakes, hydraulic & mechanical - 40 
Breakfast food - 166 
Breakfast nooks - 255 
Briquettes, grey pig iron - 410 
Broaches & fixtures - 97 
Brooms - 386 
Brushes, acid - 16 
Buffing compositions - 75 
Buffing - 78 
Builders 1 supplies - 99, 120, 393 
Bumpers, truck - 51 
Buttons, burrs, buckles - 354 
- c -
Cab controls - 2 38 
Cabin cruisers - 20 
Cabinets- 55, 85, 160, 255, 256, 387, 421 
Cabinets, bathroom- 116, 217 
Cabinets, kitchen - 145, 255, 256, 387 
Cadmium plating - 78 
Cake flour - 166 
Calcium chloride - 414 
Calculating machines - 64 
Candy - 365, 37 2 
Canned vegetables - 424 
Canvas products - 128, 383 
Carbide tools - 105 
Carbonated beverages - 70, 96, 110, 316, 
356, 385 
Carburetors, rebuilt - 388 
Cards, playing - 196 
Carts - 426 
Cartons - 215, 322, 367, 425, 430 
Cash registers - 64 
Caskets - 229 
Castings, aluminum - 93, 185, 250, 395 
Castings - automotive - 30, 161, 325 
Castings - bronze - 395 
Castings, copper - 395 
Castings, iron- 30, 122, 241, 325, 364, 
410 
Caulking compounds - 222 
Cement, plastic - 17 
Chemicals, agricultural&. metal 
treating - 16 
Chemicals, dairy - 135 
Chemicals, industrial - 135, 359, 374,414 
Chinese frozen foods - 272 
Chipboard partitions - 430 
Chok<. controls - 281 
Chrome plasting- 3, 134, 194, 389 
Church windows - 119 
Chutes, gas & hydraulic - 136 
Cigar lighters - 111 
Cmdcr blocks - 109 
Clamps, muffler - 281 
Cleaners & compounds - 33, 164, 188 2' 3, 
214, 228, 264, 303, 312, 355, 359, 419, 
427 
ASSUMPTIO 
- 3 -
- c -
Cont 1d. 
Clippers, parts - 362 
Clothing- 68, 342, 379 
Cocktail flavours - 365 
Coils - 259 
Columns - 114 
Combine valves - 40 
Concrete blocks - 109, 307, 332 
Concrete forming eqpt. - 26 
Concrete, ready-mix - 109, 332 
Connections, steam heat, car & 
locomotive - 35 
Control panels, electronic - 259 
Conveyor systems - 76, 248, 290 
Copper plating - 3 
Cosmetics- 38, 117, 429 
Costume jewellery - 94 
Cots - 426 
Covers, diploma - 271 
Cranes - 248, 267 
Crests - 68, 168 
Cusions, auto - 409 
Cutters - 97 
Cutting tools - 97, 129, 317 
Cylinders, hydraulic master - 40 
Cylinders, wheel - 40 
- D -
Dairy products - 48,218, 286, 309, 319 
351 
Decalcomania, commercial - 18 
Decorations - 230 
Detergents - 164, 251, 359, 419, 427 
Diamond tools - 376 
Di-chromate dipping - 134 
Dies- 2, 9, 28, 31, 32, 45, 54, 59, 60, 
74, 87, 88, 107, 138, 156, 169, 172, 
183, 192, 197) 198, 199, 212, 223, 252, 
266, 280, 315, 317, 328, 329, 339, 344, 
353, 361, 377, 395, 418 
Die castings - 31, 45, 137, 184, 250 
Die castings, dies - 87, 197, 402 
Die castings, zinc - 185, 237 
Die engraving - 32 
Die repairs - 350 
Die sets - 37 5 
Die sinking & forging - 46 
Dies, stamping - 402 
Displays - 119, 230, 243, 425 
Divider & bevel edge glass mirrors - 41 
Doors - 10, 11, 14, 15, 55, 141, 244, 
249, 253, 298, 310, 381 
Doors, metal folding - 418 
Doors, garage - 217 
Doors, refrigerator - 256 
Draperies - 58 
Drill bits, diamond - 376 
Drills - 129 
Drill presses - 225 
Drives, automotive starter - 40 
Dry ice - 232 
Dump trucks - 136 
Dust collection systems - 170 
- E -
Electricaleqpt .- 130 
Electrical eqpt ., automotive - 152 
Electrical fittings - 137 
Electrical outlet boxes - 260 
Electrical switch boxes - 260 
Electric water heaters- 378 
Electronic controls - 88, 259, 297, 373 
Electro platers supplies - 75, 135 
Electro plating (see plating) 
Employee badges & checks - 151 
Enamels - 80 
Engines, automobile - 92, 161, 167 
Engines, industrial - 92 
Engraving - 390 
Engraving, die - 32 
- 4 -
- F -
Fabricators, steel & wire - 50, 118, 
290, 357 
Fabricators, structural plate - 290 
Fans - 259 
Fastmera - 354 
Fencing, industrial & residential - 391 
Fender skirts - 281 
Fibreboard automotive panels - 322 
Fibre glass - 133, 17 8 
Fifth wheels - 238 
Filters, Fuel & air - 29 
Fire Extinguishers - 158, 165 
Fire hoses & related products - 165 
Fireplaces - 333 
Fish scaling machines - 320 
Fishing reels - 17 4, 261, 338 
Fishing rods - 17 4, 261 
Fishing tacKle - 181, 189, 343 
Fixtures - 2, 28, 54, 59, 60, 74, 88, 
107, 138, 156, 169, 183, 198, 199, 212, 
231, 266, 283, 317, 328, 329, 3•14, 353, 
377, 395, 418 
Fixtures, store, restaurant, hotel and 
bar - 255 
Flags - 128 
Flex-o-laters - 409 
Flowers, artificial - 380 
Food products - 166, 272 
Forgings- 123, 173, 187 
Foundry supplies - 75 
Fuel filters - 29 
Fuel pumps - 137, 331 
Fue 1 tanks - 84 
Furnaces - 115, 392 
Furniture, re-upholstering - 58 
furniture - 43, 114, 215, 255 
furriers - 22'* 
- G -
Garbage packers - 136 
Gas burners - 115 
Gases , Industrial & med1cal - 232 
Gas water he.aters - 378 
Gaskets - 246 
Gates, power - 136 
Gauges - 2, 74, 212, 266, 283, 315, 317 
Ginger ale - 7 0 
Glass - 7 9 , 1 3 2, 171 , 412 
Glasses, crested, drinking - 119 
Glass JObbing - 125 
Glazing compounds - 222, 306 
Gloves - 233, 401 
Grave vaults - 186 
Grinding, precision - 2, 323 
Guards, wire - 391 
- H -
Hair cream & tonics - 72 
Hammers, gasoline - 35 
Handles, striking tool - 180 
Hardboard, automotive panels - 322 
Hardware- 217, 312 
Hardware, marine - 257 
Headboards, bed - 147 
Heat treating - 61 
Heaters, gas - 115 
Heaters, water - 37 8 
IIobs - 97 
Hoists- 136, 267, 406 
Hook-n-eyes - 354 
Horse radish - 422 
Hospital eqpt. - 292 
Hubs - 207 
Humidifiers - 29 
Hunting aids - 13 
Hybrid seed - 423 
Hydraulic hoists - 136, 406, 
Hydraulic pumps - 406 
- I -
Ice, artificial - 142 
Ice, dry - 232 
Ice cream - 48, 286, 319, 351 
Industrial pumps - 358 
Institutional eqpt. - 255 
Instruments, pressure, controls, 
records - 5 
Insulating glass - 157 
- 5 -
Interior trim assemblies, auto - 433 
Iron work, ornamental- 50, 114, 391 
- J -
Jacks, auto - 30 
Jeeps - 382 
Jewellery- 94, 154, 210, 262, 348 
Jigs - 2, 28, 54, 59, 107, 138, 156, 
183, 198, 199, 266, 283, 315, 329, 
344, 353, 377, 395 
Jointers - 225 
- K-
Kites- 217 
- L -
Lacquers - 80, 269 
Ladder brackets - 47 
Lamps, automobile - 7 7 
Laundry tubs - 333 
Lawn mowers, power - 225 
Lawn rollers - 333 
Lead- 184 
Lead coating - 134 
Lettering, athletic - 68 
Lighters, automobile - 111 
Lighting eqpt. - 281 
Lightning rods - 121 
Liniments - 305 
Liquid heat - 13 
Lithographing - 24, 98, 113 
Loaders, log & tailgate - 406 
Loaders, power - 136, 406 
Locomotive speed recorders - 35 
Lumber products - 10, 11, 99, 244, 
253, 273, 282, 367, 381, 393 
- M-
Machinery, office - 64 
Machinery, special - 54, 74, 88, 156, 
183, 198, 223, 266, 290, 315, 353 
Machining - 9, 208, 323 
Marble finish interiors - 153 
'\.1arine hardware - 257 
Marine rectifiers - 130 
Markers, street, highway - 136 
Marking devices - 101 
Masonry paint - 25 
Master cylinders - 40 
Materials handling eqpt. - 155 
Mats, rubber, plastic, wooden, steel, 
link - 91 
Mattresses - 258, 347, 384 
Meat choppers - 345 
Meat packers - 57, 149, 337, 397, 420 
Meat products - 149, 235, 311, 397 
Medicines - 22, 202, 227, 268, 313, 318, 
408, 427, 429 
Metal finishing - 1, 237, 343 
Metal products - 155, 254, 418 
Metal stampings- 26, 34, 73, 77, 120, 
14 3 J 15 51 15 9 1 161 1 191, 2 0 31 24 5 I 2 6 0 I 
263, 270, 335, 340, 394, 407, 418, 426 
Milk products - 48, 218, 286, 309, 319, 
351 
Millwork- 99, 145, 253, 367, 393 
Mirrors - 41, 217 
Mirror shapes - 171 
Mobile homes - 238, 287, 412 
Models, wood & plastic- 163 
Monuments - 95, 153 
Mopheads, metal - 47 
Mop pails - 47 
Motor oil additives - 206 
Moulds, die cast - 199 
Moulds, injection & compression - 87, 
197, 199, 200, 220, 346, 362 
Mouldings - 39, 190 
Muffler clamps & brackets - 281 
p 
- N -
Nameplates - 101, 119 
Newspapers - 390, 413 
Nylon bar - 178 
Nylon rod & tubing - 178 
Nickel plating - 3 
- 0 -
Oil burners - 59 
Oil pans - 26 3 
Ointments - 3 21 
- 6 -
Ornamental ironwork - 50, 114, 391 
Ornaments, auto - 281 
Oven panels - 170 
Overall trimmings - 354 
Ozalid prints - 27 8 
- p -
Package handling units - 76 
Packaging- 65, 251, 285, 289 
Pails & pail carriers - 47 
Paint 25, 79, 80, 150, 236, 269, 296 
Paint-by- number sets - 277 
Painting - 116, 285 
Panelling - 387 
Paper products - 234, 322 
Partitions, chipboard - 430 
Partitions, steel - 289 
Partitions, wire - 391 
Patterns, wood, metal- 52, 59, 163, 
193 J 242, 308 
Peppers - 422 
Perfumes - 431 
Pharmaceuticals - 202, 275, 318, 408, 
427, 429, 432 
Phosphate coating- 16, 78 
Photostats - 66 
Photo albums - 271 
Pickles - 422 
Picture framing - 294 
Pillows - 29 3 
Piston rings - 302 
Planers - 225 
44WAAA 
Plastic body filler - 251, 343 
Plastic cement - 17 
Plastic coating- 73, 233 
Plastic fibreglass - 133, 178 
'* 
Plastic moulds - 87, 16 3, 197, 199, 252, 
402 
au cwqpgee 
Plastic products - 6, 233, 322, 343, 362, 
401, 402 
Plastic tooling - 67, 87, 197, 199, 200, 
220, 346, 362, 402, 428 
Plate-makers, offset - 398 
Plating, cadmium - 7 8 
Plating, chrome - 3, 134, 194, 237, 389 
Plating, zinc - 78, 194 
Playing cards - 196 
Plexiglass - 178 
Plumbing supplies - 56 
Plywood- 39 
Pneumatic carrying tubes - 175 
Polethylene sheeting - 178 
Polishing - 78, 343 
Pontoon craft - 23 
Popcorn - 423 
Potato chips - 216 
Precast concrete products - 352 
Pressure instruments - 4, 349 
Printing- 24, 53, 98, 100, 100, 113, 131, 
139, 177, 182, 201, 209, 221, 284, 288, 
295, 314, 326, 334, 368, 370, 390, 399, 
413 
Pulleys, nylon - 257 
Pumps - 331, 358, 406 
Putty- 251 
- R-
Racks, tubular storage - 76 
Radiators, auto- 246, 263 
Radio backs - 322 
Railings- 50, 114, 217, 352 
Rammers, gasoline - 35 
Reamers - 129 
Reconditioning materials, used car 
and truck - 27 
Recorders, locomotive speed - 35 
Rectoplaters - 130 
Refrigerator doors - 256 
Relish - 422 
Resins- 178, 236 
Rice - 166 
Rims - 207 
Rivets - 354 
Rock salt - B1 
Roll forming - 190 
Roofers eqpt. - 47 
Rotary pumps - 358 
Rubber coating - 73 
Rubber stamps - 100~ 101, 151 
Rug cleaner - 33 
Running lights - 257 
Rust proofing - 65, 289 
Rust remover - 16 
- s -
Safety devices - 297 
Safety seat belts - 433 
Sails - 128 
Salt - 81, 82 
- 7 -
Sash- 10, 11, 14, 15, 244, 253, 381 
Saws, bench~ jig, band - 225 
Saws, meat - 345 
Scaffolding - 26 
Scales - 345 
Screw machine products - 63, 338 
Scalers, windshield - 13 
Seat belts - 433 
Seats, truck & bus - 433 
Seltzer water - 110 
Semi-trailers - 83 
Septic tanks - 186 
Service units - 90 
Shelves, wooden - 265 
Shelving, steel - 239 
Shirts - 140 
Shock absorbers - 331 
Shock springs - 281 
Signs - 36, 62, 119, 179, 226, 230, 240, 
294, 32-4, 336, 411; Neon-t.l,6, 299,341 
Silk screen specialties - 336 
Snow plows - 406 
Soap - 164, 400 
Soda ash - 414 
Soda fountain supplies - 365 
Soda water - 110 
Solder - 184 
Soldering machines - 88 
Solvents -135, 374 
Soot destroyer - 44 
Spare tire carriers - 406 
Spark plugs - 9 0 
Speedometer cables - 281 
Spline shafts - 323 
Sporting goods - 174, 189, 261, 338 
Sportswear - 6 8, 342 
Spot lights - 281 
Spray booths - 170 
Springs, auto seat - 409 
Springs, bed - 426 
Stacks - 144 
Stainless steel products - 148 
Stair treads - 91 
Stampings - see metal stampings 
Stamps, rubber - 100, 101, 151 
Stamps, steel- 32, 101, 151 
Steam heat connections, car & 
locomotive - 35 
Steel - 8, 126, 279, 375 
Steel building products - 127 
Steel lockers - 239 
Steel products- 50, 114, 118, 155, 247, 
290, 357 
Steel scaffolding - 26 
Steering wheels - 407 
Sterilizers •127 
Stokers - 59 
Stone, artificial - 17 
Stone, crushed - 414 
Stout - 86 
Suspension, tandem axle - 136 
Sweepers, street & highway- 136 
Syrups (flavours) - 48, 110 
Tables - 55 
Tanks - 26, 144 
- T -
Tanks, saddle - 84, 238 
Tanks, septic - 186 
Tapioca - 166 
Tarpaulins - 128, 383 
Teflon - 178 
Television backs - 322 
Television picture tubes - 195 
Temperature instruments - 5, 349 
Tents - 128, 383 
Testing eqpt. - 12, 297 
Tiles, floor & wall - 222 
Tin - 184 
Tobacco tying machines - 360 
Toilet preparations - 72, 431 
Toilet seats - 71 
Tool engineering - 106 
Tooling, plastic- 67, 87, 197, 199, 
200, 220, 346, 362, 402, 428 
- 8 -
Tools - 9, 28, 31, 32, 54, 59, 60, 74,87, 
88, 107' 138, 156, 169, 172, 183, 192, 
197, 199, 212, 223, 252, 266, 280, 315, 
328, 329, 340, 344, 353, 361, 377, 395, 
418 
Tools, auto - 103 
Tools, carbide - 105 
Tools, cutting- 97, 129, 317 
Tools, diamond - 376 
Tools, high speed steel - 105 
Tool repairs - 350 
Toys - 254 
Trailers - 238, 274 
Trailers, boat- 26, 155 
Trailers, dump, grain, low bed, 
pole - 406 
Trailers, semi - 83, 238 
Transfers, commercial - 18, 119 
Transformers - 130 
Transparencies - 18 
Transmissions - 161 
Transmission parts - 369 
Trucks - 92 
Truck bumpers - 51 
Trusses - 396 
Turn signals - 204, 238 
Type metal - 184 
Typesetting - 146 
- u -
Uniforms - 37 9 
Upholstery cleaner - 33 
Upholstery tufting buttons - 354 
- v-
Varnishes - 80, 150, 236, 296 
Vehicles, commercial - 92, 382 
Vegetables, canned - 424 
Venetian blinds - 384, 403 
Vibrator parts - 362 
- w-
Wallboard - 39 
Wall plates, electric - 143 
Washers, industrial - 248 
Water heaters & softeners - 37 8 
Welded assemblies - 116, 247 
Welding eqpt. - 88, 231, 232, 297, 360, 373 
Welding fixtures - 88 
Welding machines - 88, 198 
Welding, projection spot - 203 
Welding supplies - 232 
Wheels - 207 
Wheel covers - 77 
Wheel, cylinders - 40 
Wheels, fifth - 238 
White prints - 112 
Winches - 136 
Windows - 14, 55, 119, 141, 157,211, 249, 
276, 298, 310 
Windshield sealers - 13 
Wire partitions - 391 
Wire products - 50, 205 
Wire rope fitting - 102 
Wreckers - 136, 406 
- XYZ-
Yearbooks - 271 
Zinc plating - 78, 194 
--------------------------------------------------------------------------
FEDERAL AND PROVINCIAL GOVERNMENT OFFICES 
IN WINDSOR 
AGRICULTURE 
Health of Animals Branch 
829 Caron Avenue 
Dr. C.A. Mizzen, Acting 
Veterinary Inspector 253-1215 
Plant Inspection Office 
314 Federal Building 
W .R. Lapp, District Officer-in-
Charge 252-6559 
Dairy Inspection--Geo . Olliver 
256-3416 
Marketing Service 
Consoliaated Retail Inspection Unit 
T .J. Kelly 
Fruit & Vegetable Division 
T.E. Harrison; R.E. Lepp 
Poultry Marketing Service 
Room 310 Federal Building 
256-7209 
CANADIAN GOVERNMENT 
ANNUITIES 
DEPARTMENT OF HEALTH 
(ONTARIO) 
Provincial Laboratory 254-5565 
2090 Wyandotte Street East 
Dr. C.J. Christie, Director 
LABOUR 
Apprenticeship Branch 
Boiler Inspection Branch 
Factory Inspection 
Industry & Labour Board 256-8278 
2149 University Avenue West 
Labour (Dom.) Management 
Cooperation Service, Industrial 
Relations Branch 254-7723 
441 University Avenue West 
Albert Elson, Field Representative 
NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE 
Unemployment Insurance Commission 
John P. LeBlanc, Manager, Local 
Office 256-3161 
441 University Avenue West 
Supervisor of Employment Branch. 
Paul N. Monforton 
Supervisor of Insurance Branch 
F. P. Ferguson 
309 Federal Building 253-6292 Claims Review Supervisor 
W. J. Elliott, Representative M. L. Vincent 
Head, Executive & Professional Section 
CITIZENSHIP AND IMMIGRATION C. B. Howe 
Head of District Audit Department 
Immigration Branch. 256-2351 Wm. Holmes 
Maiden Lane East Public Relations Officer 
Henry Mansfield, Officer-in-Ch.arge S. Low 
Women's Division 
Mrs. L. Roeh.rig, Supervisor 
441 University Avenue West 256-3161 
NATIONAl_, HEALTH AND WELFARE 
Food and Drug Directorate 
609 Federal Building 252-1674 
M. L. Small, Inspector 
E .S. Trakalo, Inspector 
Occupational Health Division 
Laboratory 
562 Federal Building 252-9741 
George G. Nidecker, Technician 
NATIONAL REVENUE 
Customs & Excise Division 
Federal Building 254-3233 
George H. Large, Collector 
Customs & Excise Division 
420 Devonshire Road (Walkerville) 
253-1591 
Excise Tax Audit Office 
D. R. Monck, Auditor-in-Charge 
Federal Building 254-3233 
Customs Appraisers 
Erle T. Welsh, Chief Appraiser 
Federal Building 254-3233 
Ambassador Bridge 
712 Huron Line Road 
Local 26 
George W. Trevor, Appraiser-in-
Charge 254-3233 
Detroit-Windsor Tunnel 
574 Dufferin Place 
Local 23 
K. E. Swan 254-3233 
Local 19 
Walkerville 
420 Devons hire Road 
E. Stovell, Senior Port Appraiser 
253-1973 
Taxation Division 
Income Tax Office 
1100 University Avenue West 
K. L. Reid, Director 256-3471 
POST OFFICE 
Church & Chatham Sts. 252-6372 
D.M. Jeannette, Postmaster 
M . W. Duncan, District Public 
Relations Officer 252-6119 
TRANSPORT 
Meteorological Office 
Windsor Airport 
VETERAN AFFAm.S 
Sub. District Office 
Federal Building 
969-2740 
S .E. Atkinson, District Supervisor. 
Veteran Welfare Services 254-6478 
Veterans Land Act Regional Office 
Federal Building 252-1143 
Eric N. Buckley, Regional Supervisor 
Veterans Rental Housing 
Central Mortgage & Housing Corp. 
1594 Ouellette Avenue 253-7427 
R. D. Parkinson, Manager 
THE WORKMEN'S COMPENSATION 
BOARD, Ontario 
District Office, 1526 Ouellette Ave. 
Mr. George R. King, District 
Representative 256-5464 
CANADIAN CONSULATE AND TRADE COMMISSIONER 1S OFFICE 
1139 Penobscot Building--Detroit--WO 5-2811 
Canadian Consul Blair Birkett 
Consul and Trade Commissioner Ian Macdonald 
Vice-Consul B . L. Carbonetto 
*******>:< 
BRITISH CONSULATE GENERAL 
1512 Guardian Building--Detroit--WO 2-4776 
Consul-General Sir James Easton, 
K.C .M.G.,C.B.,C.B.E. 
Consul L. J.P. J . Craig 
Vice-Consul K . H . Vollans 
Vice-Consul E. P . Waring 
Vice-Consul--Commercial Col. W .E. Williams, O.B .E . 
UNITED STATES CONSULATE 
Canada Trust Building--Windsor--253-4651 
Principal Officer 
Vice-Consul 
Chief - Visa Section 
General Consular & Administrative 
Section 
Charles H. Taliaferro 
Charles T . Magee 
Girvan Teall 
Miss Alice W. Clement 
:0:<>',(***:>:~** 

